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U V O D
Sakupljajući toponomastičku građu iz starih zemljišnih knjiga bivše-
ga Gradskog magistrata u Senju,1 opazio sam, da se u arhivu senjskog 
Zemljišnoknjižnog ureda čuva i 19 starih krajiških knjiga s područja 
katastarskih općina bivšeg senjskog kotara. Potporom Akademije ekscer- 
pirao sam u tri navrata svu toponomastičku građu, što je zabilježena u 
tih 19 kniiga. Sačuvane knjige obuhvaćaju područje sela: Biljevine, .Ta- 
blanac, Klada, Krasno, Krivi Put (tri tanje knjige), Lukovo, Mrzli Dol 
s Vojvodušom i Tuževićem (četiri tanje knjige), Prizna, Senjska Draga, 
Starigrad, Stinica, Stolac, Sveti Juraj (sada Jurjevo) i Volarice. Pro-
storno je to velik kompleks, dugačak oko 70 km, ali je jezično uglavnom 
jedinstven, pa se može dati u jednoj cjelini.
U građi, što je ovdje donosim, pobilježeni su svi toponimi, što su za-
pisani u tim starim posjedovnicama za spomenuta sela. Vjerujem, da će 
ovaj meterijal biti dobar prilog i našoj historijskoj toponimici i našoj 
dijalektologiji.
0  postanku i sudbini starih naših zemljišnih knjiga bilo je već riječi u 
mom radu o senjskoj toponimici.2 Za ove zemljišne knjige trebalo bi 
još posebno reći, da su dobro uščuvane, tvrdo uvezene, nepaginirane 
(ali je rukom označen broj folija). Na svim su koricama izvana nalije-
pljene etikete, na kojila je označen naziv svake knjige i redni broj. Li-
stovi su iscrtani rubrikama s natpisima na njemačkom jeziku. Rubrike 
označavaju položaj svakoga zemljišta po općinama, predjel, topografski 
broj i ime zemljišta š oznakom međa prema stranama svijeta, kućni 
broj, ime vlasnika, površinu livada i oranica (klasificiranu u 3 razreda),
1 Vidi moj rad »Pogled na današnju senjsku toponimiku«, Radovi Slavenskog 
instituta, knj. 3, Zagreb 1959.
2 o. c., str. 102.
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površinu okućnice i vinograda (u ralima i četvornim hvatima), koli-
činu cjelokupnog posjeda, napomenu (promjene nastale novom izmje-
rom, drugom upotrebom, prodajom ili kupnjom, zamjenom, nasljed-
stvom, teretom ili otpisom kakve obaveze i si.), broj rasprave i broj lista.
Na etiketama pregledanih knjiga piše: »12te Companie -  Stam und 
Zweigs Grundbuch des Dorfes Bilievine« (odnosno »Jablanaz«, »Klada«, 
»Krasno«, »Kriviputh«, »Lukovo«, »Merzlidol«, »Prisna«, »Starigrad«, 
»Stollaz«, »Stiniza«, »Tuxevich«, »Woiwodussa«, »Wolarize«, »Zengger 
Draga«). Godina, kada su izvršeni prvi upisi, nije označena. Te je prve 
upise obavila jedna ruka, dok su u rubrici »Ansässigkeit« primjećuje 
druga ruka. U toj se rubrici može vidjeti, da je godina 1804. najranija 
označena godina. Upisi prve ruke izvršeni su, prema tome, prije.
U svakoj se knjizi nalazi i »Literatura C« ili Neues Grundbuch«, što za-
prema uglavnom drugu polovicu knjige. Tu su zabilježeni prema istim 
rubrikama novi upisi, obavljeni 1825. godine, kako stoji zapisano na 
prvom listu svake »Littere C«.
Sve su knjige jednakog formata (50 X  33 cm), ali im broj strana 
varira.3
Trebalo je utvrditi i ovo: koji su zabilježeni toponimi prekriti pla- 
štem zaborava, a koji su još i danas u upotrebi, kako izgleda njihov sa-
dašnji oblik i domaći izgovor. Pri tom su mi poslu pomogli dobri infor- 
matori.4 Tako su toponimi — poznati i danas — označeni akcentom.
Preglednosti radi složio sam toponime abecednim redom, označivši 
im sadašnji oblik, akcenat (ako je danas u upotrebi), oblik zabilježen 
u starim knjigama,5 nekadašnju i sadašnju oznaku,6 u kojoj je knjizi 
naziv zabilježen,7 stranu knjige i godinu upisa (u uglatoj zagradi).
r - * :
8 Knjiga sela Biljevine imade 106 listova (»Littera C« 59 listova), Jablanae 7 8  
(138), Klada 9 2  (103), Krasno 1 4 8  (143), Krivi Put 2 7 6  (260), Lukovo 1 2 4  (70), 
Mrzli Dol 21 (20), Prizna 3 1  (35), Senjska Draga 55 (27), Starigrad 9 4  (94), Sti- 
nica 77 (77), Stolac 1 0 2  (78), Sveti Juraj 1 1 5  (100), Volarice 1 3 1  (66).
4 Za područje sela Jurjeva, Biljevina, Stoca i Volarice dao mi je informacije 
Jurjevčanin prof. Pavle Rogić, za Senjsku Dragu Ivan Biondić, za Lukovo Mate Ro- 
gić, za Kladu Luka Babić, za Starigrad Joso Lukanović, za Jablanae i Stinicu Ivan 
Ažić, za Priznu Jure Mandekić, za Krivi Put i Krmpote Marko Tomljanović, za 
Mrzli Dol, Tužević i Vojvodušu Marko Tomljanović i Petar Krmpotić. Svima im se 
i na ovom mjestu toplo zahvaljujem.
5 Mnogim su toponimima zabilježeni različiti oblici.
6 Zabilježeni toponimi označavaju livade, oranice, okućnice i vinograde. U mno-
gim se slučajevima ne podudaraju prijašnje i sadašnje oznake (tako na pr. prijašnja 
livada sada je oranica i obratno). Kod nekih toponima uopće nije označeno, na što 
se odnosi. U takvim slučajevima stoji: »bez oznake«.
7 Svaka je knjiga označena kraticom sela, i to: B =  Biljevine, J =  Jurjevo, Ja 
— Jabranac, K l  — Klada, K r a  — Krasno, K p  =  Krivi Put, K t e  =  Krmpote, Luk — 
Lukovo, M d  =  Mrzli Dol, P ri =  Prizna, S d  =  Senjska Draga, S tg  =  Starigrad, Sti 
=  Stinica, S to  =  Stolac, T =  Tužević, V  =  Volarice, V o j  ”  Vojvoduša.
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P R A V O P I S N E  I J E Z IČN E  K A R A K T E R I S T I K E
0  ortografiji, kojom su toponimi bilježeni, nije potrebno naširoko 
raspravljati, jer u cjelini ne predstavlja neku naročitu posebnost.8 Va-
ljalo se ipak na nju osvrnuti samo odnje, gdje se ovo bilježenje razli-
kuje od načina, na koji se kod nas prije pisalo. Uspoređujući ove zna-
kove sa znacima, što ih je Maretić našao u naših starih pisaca,9 vidio 
sam, da je novost pisanje sch za č (Konaschiste),10 1ci za 6 (Ciukova), 
d za đ ( Kaluder), ie za i ( Brieg, Kuchiesla, Masnosdielka),u l za Ij ( Kra- 
ličina), cz za z (Bricze), ch i ss za z (Tuchevachka Strana pored Tuxe- 
vachka Strana, Drassiza pored Draxica).
Na temelju ove građe može se dati pregled jezičnih osobina ovoga 
kraja. Glavne jezične karakteristike sela Krivi Put i Krmpote, tj. jezik 
primorskih Bunjevaca prikazao je već Gr. Bud. Tomljenović u svom 
radu »Bunjevački dijalekat zaleđa senjskog« (Nastavni vjesnik, knj. 
XIX, Zagreb, 1911). Međutim, ostaje nam još, da se pokažu jezične 
osobitosti i u govoru stanovnika podvelebitskog primorja tzv. Pod- 
goraca. Na neke sam već i sam upozorio u Ljetopisu Jug. akademije 
(knj. 60.), podnoseći izvještaj o narodnom pomorskom i ribarskom na-
zivlju toga kraja. Kako se sada pred nama nalazi toponomastička građa, 
tj. nazivi, koji obično vuku korijen iz starine i, okamenjeni, žive svo-
jim životom, može se reći nešto više i određenije o tom govoru, iako 
nam još uvijek nedostaje cjelokupan prikaz govora podvelebitskih 
Primoraca.
S obzirom na činjenicu, da operiramo s toponimima, dakle s materi-
jalom, koji nije nov, valjalo bi postaviti ovo načelno pitanje: pokazuju 
li toponimi najstarije (čakavske) elemente ili novije i najnovije (što-
kavske) ? Neke pojave, uzete same za sebe, teško će nam odgovoriti na 
to pitanje. Što nam na pr. mogu reći ovdje ponajčešći ikavizmi, ili sć : 
st, ili m >  n na kraju u nastavku, ili / na kraju sloga i si., kad te pojave 
nalazimo i na čakavskom i na štokavskom tlu.12 Pa ipak! Dodamo li 
navedenim osobinama neke izrazito čakavske crte, onda dobivamo ne-
što drugačiju sliku. Tu u prvom redu mislim na q >  a iza j (Jačmišće), 
a zatim na toponime Malin (=  mlin) i Japnenica (: japno =  vapno) 
koji onda — bar za selo Jurjevo — mogu signalizirati, da i u ostalim jur- 
jevačkim toponimima treba spomenute starije forme staviti pod čakav-
sku kapu. To znači: budući da je ovdje — recimo — q ^>a čakavsko, 
onda je čakavsko i sć, pogotovu kad susjedni stanovnici nemaju sć nego
8 Tako se ovdje -  pogledamo li samo one glasove, što su bilježeni s više znakova 
ili znakova, koji danas označuje drugi glas -  pisalo cz , sz i z za c ; c, c h , cs i cz  za č; 
ch ich i za ć ;  d i , d j i d y  za đ ;  li, l y  za I j ; n , ni i n y  za n j ; ar i er  za r ;  s, sh , ss i x  
za š ;  w  za v ;  s i x  za z ;  s, z i x  za z. Udvojene »vokale našao sam samo kod toponima 
P o o d , a kod konsonanata ima samo ll, n n , p p  i tt.
9 Dr. T. Maretić, Istorija hrvatskoga pravopisa, Djela JAZU, knj. IX, Zagreb 1889.
10 Drugačija bilježenja ove riječi i ostalih nalaze se u Popisu toponima.
11 Tu je pisar, vjerojatno po njemačkom uzoru, htio sa ie  označiti dugo i, jer u 
domaćem izgovoru ti toponimi glase B rig , K u ć iš ta  ili K u ć iš ta  i M a sn d zd ilk a .
12 0  svim jezičnim pojavama vidi podrobnije niže.
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samo st. Ovo nam pokazuje, da je danas štokavsko Jurjevo bilo čakavsko 
i da je neke starosjedilačke crte zadržalo u toponimima čak do danas. 
Za ostala sela to se ne bi moglo reći. Još nešto. Čakavski su Jurjevčani 
imali neke svoje posjede »u planini«, tj. na obroncima Velebita, gdje je 
Štokavsko stanovništvo, koje je čakavska imena poštokavljavalo. Zato 
se kod tih toponima nalazi najčešće i čakavska i štokavska varijanta.
Glavne jezične karakteristike ovoga kraja bile bi ove:
Nizom primjera može se potvrditi ovdje sasvim uobičajen refleks i 
za e kao BrZg, BrZze, DZlinice, OsZk, PrZd kućom, PrZko puta, PrZsadniak, 
SmrZka, VZtrinica, Ždrilo i dr. Međutim, pored tih ikavizama zabilje-
ženo je Osredak (uz Osridak), Repište (uz Ripišće), Repinice (bez ikav-
ske varijante) i dr. Budući da se u ovim primjerima radi upravo o ije-
kavskim refleksima, ne će biti po srijedi nikakav susjedni utjecaj nego 
utjecaj administracije (šumari, lugari) ili pak pisarsko preoblikovanje.
Nekadašnji vokal q reflektirao se samo u jednom slučaju u a (iza pa- 
latala u korjenitom slogu, dakako), na pr. Jačmišće pored Ječmište. 
Ovdje bi iz već navedenog razloga i skup se upućivao na starosjedilački 
(čakavski) oblik sa a.
Odavna se zna, da mnogi naši štokavski govori ne poznaju glasa h. 
I na ovom se području taj glas gubi. Tako nalazimo zabilježeno: Glui 
dolac, Ođino Brdo, Peutova, Rašče (i drugi toponimi u vezi s imeni-
com hrast), Umac itd. Poznato je i to, da h može biti zamijenjeno gla-
sovima v ili j, pa čitamo: Gluvi dolac, Njiva kod ori/a ( “  oraha), Ovije 
( — Orašje) i dr. Pored većine takvih primjera ipak je jedamput upi-
sano Glufti Dolac i Hrmotine (/farmotine, Ilermotine). Mislim, da je 
u oba posljednja slučaja pisar zabilježio ft, iako ga u govoru vjerojatno 
nije čuo. To nam svjedoči i ARj (III, 31), gdje se navodi samo Ermoline 
(dakle bez ft as popratnim vokalom), prema Senjskom šematizmu (god. 
1871). I danas se u narodu kaže samo: Glui (Gluvi) dolac i Rmotine.
Vokalno je r redovito popraćeno sa e (samo jedamput Harmotine i 
Hrmotine), ali ga ovi stanovnici nisu, jamačno, tako izgovarali. Već je 
Mikalja u predgovoru svoga rječnika13 14upozorio, da štokavci ne izgo-
varaju popratne vokale uz r, iako su u starim tekstovima zapisani. Sada 
se ovdje također govori samo Crnika, Drmiin, Krč, Rmotine i si., a tako 
je sada i u čakavskom Senju.
L se na kraju riječi (i sloga) čuvalo, npr. Dolčić, Ddlnja livada, Vrtal 
i si. U starih se Jurjevčana krajnje l i sada čuva: doZnjl, StoZca (gen. 
sg. od Stolac), vrta/, ptc. čuvaZ (samo je u nekih participa -ja mj. -Z: 
čii ja, skini ja, ostari ja). U susjednih se gorštaka opet ili steže (donji, 
Stoca, vrta, čuva) ili je l^> ja. Bit će prema tome pisarova ruka, što 
imamo dvaput l^> o: Dugi Dio i Kratki Dio.
U toponimu Jazvinka sačuvano je starije v,u iako se danas govori 
jazbina i jazvina.
13 Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskoga, Loret, 1649.
14 v. ARJ 8. v. jazbina
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Iako se sada na ovom području govori crven, crveniti ( se) i si., topo-
nim Crljenica pokazuje postojanje starijeg skupa cr(v)lj.
Gubljenje početnog eksplozivnog p opaža se u toponimima Čelinjak 
(: čela =  pčela) i Šenićište (: šenica =  pšenica).
U govornom sistemu ovoga područja nema glasa dž (čuo sam samo 
žep, žigerica), pa je zato i zabilježeno Samarxinaz (čitaj: Samaržinac). 
Primjeri kao Oxinaz i Oxino Berdo upućivali bi na izgovor sa ž (Ožinac, 
Ožino brdo), ali se mjesto toga govori Dđinac i Ođino brdo. Zamjena 
glasa dž glasom ž čakavska je crta.
Za promjenu m^> n nalazimo samo tri primjera: Njiva u Volarican, 
Pod Kestanin i Vrtal pod Bulmorc nasuprot ostalima mnogobrojnijim 
potvrdama sa -m (odreda u instr. sg; vidi u Popisu!). Kod spomenutih 
se toponima radi o čakavskom utjecaju, i to najprije baš u lok. i instr. 
pl., gdje od starine nije bilo uzora za -m, pa je kasnije zahvatilo i instr. 
sg. (u zadnjem primjeru). U selima se iznad Jurjeva govori -m, a u Jurje- 
vu je takvo -m prešlo u -n u svim kategorijama.
Već se kod prije navedenih naziva Ripisće (pored R'epište) i Jdćmiste 
(pored Jećmiste) moglo vidjeti, da su ovi govori i sačuvali stariji skup 
sć i primili noviji st. Tako pored Sellšće, Zrimušće i dr. nalazimo Bo-
bo višfe, Drmunišie, Kiićlšie i dr. Ovdje zabilježene štokavizme stariji 
će Jurjevčani i danas izgovoriti sa sć, i obrnuto, stanovnici planinskih 
sela reći će st i tamo, gdje je zabilježeno sć. Sekundarni skup stj ( <C 
stbj) dao je sć: Rasće <C (H)rastbje.
Dok je u Rasće došlo do jotovanja, u Grmje nije umetnuto l zbog /.
U dva je primjera zabilježeno -jnski mj. ■njski: Seinska Draga i Wain- 
ska Niva, kako je u čakavaca (i starijih Jurjevčana i susjednih Senjana).15 *
Dismilaciju vn <C mn vidimo u imenu Guvno.1Q
U morfološkom pogledu svakako je interesantan osamljen slučaj: 
Vrtal na Stolce, gdje nalazimo e >  e u lok. sg.17 Bit će da se radi o kakvu 
okamenjenu čakavskom reliktu, iako danas u ovih čakavaca nemamo 
e^> e u nastavku
Završetak -om mj. -em u instr. sg. vidimo u primjerima Pod Markov- 
com. Iako se na ovom sjevernom čakavskom području govori uvijek o 
u nastavku, ovu pojavu poznaju i štokavci.18
Samo u toponimu Dugi Dili zabilježen je ovdje običan lik bez -ov u 
nom. pl. ( zidi, galebi, vuki).
Tvorba riječi pokazuje svu raznovrsnost građenja, koje se i inače na-
lazi u našoj toponimici, pa će zato sufiksacija imati ovdje u prvom redu 
ilustrativan karakter. Ali, prije negoli to prikažem, dat ću neke opće na-
pomene. Naime apelativi, koji postaše toponimi, skoro se redovito na-
laze još ili u deminutivu (Bukva—Bukvica, Dubrava-Dubravica, Greda-
15 Za Jurjevo mi reče prof. Pavle Rogić, a za Senj znam prema svojim bilješkama.
18 Tako je i kod Tomljenovića: guvno, tavno, sedavnest; o. c. str. 345.
17 cf. na pr. Stjepan Ivšić, Današnji posavski go'vor, Rad 196, Zagreb, 1913, str. 
135 i 190.
18 Tako ima i Tomljenović, cf. o. c. str. 344.
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Grečica, Livada-Livadica, Pod-Pođić, Strana-Strančica, Tavan-Tavanac- 
Tavanak i dr.) ili u augmentativu (Šator—Šatorina i dr.) ili u oba oblika 
(Bunar-Bunarić-Bunarina, Briza-Brizica-Brizina, Brig-Brižak—Brižina, 
Jatara-Jatarica-Jatarina, Ograda-Ogradica-Ogradina, Tor-Torak-Tori- 
na, Vrtal— Vrtlić—Vrtlina i dr.). Deminutivne su forme mnogo češće, pa 
se i augmentativima dodaju deminutivni sufiksi kao: Dolinica (: Dolina), 
Vrtliniea (: Vrtlina) a čak i samim deminutivima, kao: Glavičica (¡Gla-
vica), Goričica (: Gorica). Od dočetaka valjalo bi posebno istaći ovdje 
vrlo karakterističan i raširen sufiks -uša, koji se veže ili s prezimenima 
(Čuljatuša, Dujmićuša, Odakuša, Prpuša: Prpić, Roguša: Rogić, Vuliću- 
ša) ili s imenima (Dujakuša, Matkuša, Štefankuša) ili s nadimcima (Ću- 
lumuša) ili sa zanimanjem (Škrivanuša) ili s kojom od karakteristika 
zemljišta (Crnkuša, Plitkuša, Zmoruša), što u drugim arejama nije tako 
čest običaj.
S obzirom na nastavke možemo ove toponime svrstati ovako:
1. Mnogi su toponimi upravo posvojni pridjevi na -in, -ov (ev), -ii, ski:
a) Toponimi prosti ili sastavljeni, u kojima je prvi dio posvojni pri-
djev na — in u sva tri roda: Božina plan, Brkljačin dolac, Brkljačina (tj. 
oranica), Dujinâ njiva, Dûjinâ plan, Grginâ dolina, Kraljičina (livada), 
Màrgetine doline, Médina glavica, Mišina strana, Ođino brdo, Popina 
(: pop, t.j. livada), Šopina draga, Vujinà njivica i dr.
b) Toponimi prosti ili sastavljeni, u kojima je prvi dio posvojni pri-
djev na -ov (-ev) u sva tri roda: Borova (t.j. livada) Buraćeva Pećina, 
Butkov krč, Ćukova (tj. oranica), Ćukovo (tj. polje), Gràbova (tj. liva-
da i oranica), Jablanova (t.j. livada), Javorovo bilo, Klenove Seline, 
Kruškova draga, Liskova dražica (njiva, njivica), Lukova dražica, Mara- 
tova plančica, Orijeva ( — Orahova, t.j. livada), Petrova ograda, Petu- 
ova (: peteh — pijetao, t.j. livada i oranica), Plovanova njiva, Popova 
njiva, Šmrikove doline, Žukova dražica i dr.
c) Toponimi sastavljeni, u kojima je prvi dio posvojni pridjev 11a -ji: 
Dôlnjâ livada, Dblnjâ njiva, Dôlnjà njivica, Dôlnjï dolac, Gornja njivica, 
Kranji dolčić, Mišnja strana i dr.
d) Rijetki su nazivi, u kojima je jedan dio posvojni pridjev na -ski: 
Plinska draga, Senjska draga, Tužanska strana, Vanjska njiva.
2. Posvojni genitiv kao dio sastavljenog toponima vidimo samo u ne-
koliko primjera: Babica dražica, Butkovića krč, Pod Krmpotića njivom.
3. Kao polusloženice nalazimo ove toponime: Babić—dražica, Jelić— 
dražica, Krč-Žiikalj, Modrić-njiva, Razboj-Glavica, Slačić-njiva, Rača- 
drâga, Robić—Školinica, Robić-Šolinica.
4. U nekim toponimima imamo obične opisne pridjeve u vezi s kojim 
apelativom ili sam pridjev kao atribut izostavljenog apelativa: Debela 
Bukva, Dùboka (t.j. livada i oranica), Dügà njiva, Diigi Dili, Dugi Dio, 
Glûvï dolac, Kratki Dio, Pletena njivica, Široki Put, Tvrdi dolac i dr.
5. Mnogobrojni su sastvaljeni toponimi, u kojima je jedan dio pridjev 
mali ili veliki: Duplja Mala, Mala krčevina, Màlà njivica, Mâlâ Sèlina,
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Male livadice, Mali komadić, Mali vrtal, Mali Ždkalj, Malo Bllopolje, 
Stolac Veliki, Velika Grabova, Velika njiva, Velika Selina, Veliki dolac, 
Veliki krč, Veliki Stolac, Veliki Šmrikovac, Veliki vrtal kod križa i đr.
6. U podosta je toponima sačuvana vlastita ili opća imenica, nastala 
od posvojnog pridjeva i đočetka:
a) -ac: Borovac, Brkljačinac, Bužinovac, Jagodovac, Liskovae, Marko- 
vac, Peškvarovae, Peškvinovac, Plänikovac, Pođrepovae, Rastovac, Sipo- 
vac, Tuževac, Vujinae, Vüjinovac, Žuninac i dr.
b) ica: Bätinovica, Bojinica, Düjinica, Gräbovica, Josiniea, Jovinice, 
Repinice, Šareevica, Školinica, Šolinica, Šopinica, Vitrenica i dr.
7. Kao toponime nalazimo često deminutive u jednini i množini, i to:
a) muškoga roda s dočetkom -ac, -ak, -¿<5, -čić: Dolac, DolČić, Drmunić, 
Kalić, Krčić, Maslić, Proložić za Planom, Rastić, Stolac, Tavanac, Ümac, 
Volić, Vrtlić, Zagonac, Tavanak i dr.
b) ženskoga roda s dočetkom -ica, -cica: Bliznice, Bukvica, Dražica, 
Dübravica, Košarica Žukalje, Latica, Livadica, Njivica, Ogradica, Plän- 
čica, Smokvica, Verica.
8. Rijetki su toponimi, napravljeni od imenice i sufiksa -ica, koji zna-
če posvojenost: Gobanica (t.j. čobaninova njiva: čobanin), Kapitänica, 
Kovačica, Svinjarica, Volärice.
9. Sufiksom -ica i pridjevom izvedeni su nazivi: Klančica (:klacan), 
Lužnica, Stajnica, Stolnica, Strešnica, Uzglavnica, Vitrenica, Vrtlenica.
10. I na augmentativ nadovezuje se završetak -ica, pa imamo: Dilinice 
(aug. djeline <C dio), Dolinice, Selinice, Zidinica i dr.
11. Augmentative sa sufiksom -ina u jednini i množini vidimo u to- 
poninima: Biljevine, Bujađine, Dolina (Doline), Gradina, Gređina (Gre- 
dine), Kopovina (Kopovine), Krčevina, Kućetina, Lisina, Razorine, Re- 
dine, Rivina, (Rivine), Selina (Seline), Siline, Sklopina, Splovina, Tori-
na (Torine), Viništine, Vodonosina, Vrtlina (Vrtline), Zidine.
12. Česti su primjeri s dočetkom -išće, -ište (<C ^-iskje), na pr.: Bobište, 
Bobovišta (Bobovište), Drmunište, Jačmišće (Ječmište), Kod Kolišta, 
Konačište, Kućišta (i: Kućišta), Ložište, Plovalište, Razbojište, Repište, 
Ribišće, Ripišće, Selišće, Senište, Zrimušće, Zrnusište i dr.
13. Rijetke su kao nazivi kolektivne imenice sa sufiksom -je: Borje, 
Grmje, Rašće (<C Hrastbje), Razvršje.
14. Velik je broj toponima, sastavljenih od prijedloga i imenice, koji 
takvom vezom opisuju svoj položaj: Kod Cimitera, Kod Kolišta, Kod 
mosta, Kod Svetog Križa, Na Priviji, Na Räkiti, Nad Rakitom, Pod Du-
bravom. Pod Glavicom, Pod Kestanima, Pod Markovcom, Pod novom 
cestom, Pod Orajem, Pod Orijem, Pod Planom, Pod Rakitom, Pod starom 
cestom, Pod Vratnikom, Prid kućom, Priko puta, U Koritim, U Oriju, 
U Vrati(ma) itd.
15. Ima toponima s dočetkom —uša, koji najčešće znače pripadanje: 
Crnkuša, Čuljatuša, Čulumuša, Dujakuša, Jankuša, Lerguša, Margetuša, 
Rastovnikuša, Roguša, Skoriipuša.
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16. I s drugim sufiksima tvore se neki toponimi: Osridak (Osredak), 
Crnika.
Iz popisa se toponima može razabrati, da je najveći broj nazivlja upra-
vo apelativ u svom pravom značenju. Ti se apelativi odnose ponajčeŠće 
na biljke, stabla (drveća) i na konfiguraciju tla, bilo da stoje samostalno 
bilo da su vezane uz ime vlasnika. U tom pogledu najveći dio ove građe 
ide u red uobičajenih načina i oblike tvorbe naših toponima. Drugo je 
pitanje, koliko su pojedini toponimi — inače česti i poznati — karakteri-
stični baš za ovo područje. Želim reći ovo: mnogo će nam puta neki to-
ponim upravo svojim značenjem reći ono, što se o prošlosti nekoga kraja 
nije ni znalo ili se zaboravilo. Tako na pr. podvelebitsko je primorje po-
znato siromaštvom zemlje. I tu, na toj oskudnoj zemlji, uzgajalo se ili se 
uzgaja — kako nam govore toponimi — i ono, što se inače ne bi očekivalo 
(Jačmišće, Ložište). Ili, tragovi turskih najezda još su i danas vidljivi 
(Ođino brdo, Begovača), a mjesta krvavih obračuna nisu zaboravljena 
(Razbojiste). Ili, neke su porodice izumrle, ali je naziv njihova posjeda 
sačuvao uspomenu na njih (Lerguša : Lergić) i t. d. Toponimi — općenito 
uzevši sasvim obični -  imaju zbog svoga značenja veliku vrijednost za 
bolje razumijevanje nekog područja, pa su stoga i važni.
Možemo ih podijeliti u nekoliko grupa:
1. Najviše toponima označuje vlasnika nekog posjeda, pa otale i naziv. 
Vlasnikovo se ime nalazi u ovim toponimima: Bojinica (: ženski hipok. 
Boja), Božina plan, Dujakuša (:Duje), Dujina njiva, Dujina plan, Du- 
jinica, Grgina dolina, Jankuša (: Janko), Josinica, Jovinica, Markovac, 
Matinove doline, Petrova ograda, Vujina njivica, Vujinac, Vujinovac. 
Prema vlasnikovu prezimenu nalazimo nazive: Brkljačin dolac (: Brklja-
ča), Brkljačina (atribut za oranicu), Brkljačinac, Buraćeva Pećina, But- 
kovića krč, Bužinovac (:Bužin), Čuljatuša (: Čuljat), Ćolićka (atribut za 
livadu; od Ćolić), Jelić-đražica, Lerguša (; Lergić), Margetuša (: Margeta), 
Modrić-njiva, Robić-Školinica, Roguša (:Rogić), Skorupuša (: Skorup), 
Slačić-njiva. Vlasnikov nadimak vidimo u: Ćukovo (atribut za oranicu; 
od Ćuk), ĆulumuŠa (:Ćulum); Šarčevica (: Šarac), Šoljinica (:Šoljo), 
Šopinica (: šopo), Šopina draga.
Cijepanje posjeda zbog novih porodičnih odnosa ogleda se u nazivima: 
Jovinice, Dilinice (: dio), Dugi Dili, Njivice, Ograde i si., a kolektivno 
vlasništvo imanja vidimo u: Babica dražica.
2. Neki toponimi nisu nazvani po vlasnikovu imenu nego po njegovu 
zanimanju: Čobanica, Kapitanica, Kovačica, Ođino brdo, Plovanova njiva 
(: plovan =  kapelan, župnikov pomoćnik), Popova njiva, Svinjarica, Vo- 
larice.
3. Mnogo je toponima dobilo ime prema biljkama ili stablima (drve-
ću), koja rastu ili su nekada rasla na tome mjestu: Bobište, Bobovište 
(Bobovišće), Borje, Borova (atribut za livadu), Borovac, Borovo, Buča 
(: buča =  tikva, bundeva), Brize (breza), Bujadine (:bujad =  paprat), 
Bukvica, Crnika, Grabova (atribut za livade i oranice), Grabovac, Grmje, 
Gube ( — gljive na drvetu), Jačmišće (: čak. jačmik =  ječam), Jablanova, 
Jagodovac, Javorovo bilo, Ječmište, Klenove Seline (:klen, ispr. drugdje
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Klenovac, Klenovnik), Kruškova draga, Kupinjača, Liske (ikav. za lije-
ska), Liskova dražica, Liskovac, Ložište, Negnjile (=  biljka smrdljika), 
Orije ( — Orašje : orij =  orah), Oriieva, Planikovac, Rastić ( <  hrastić), 
Rastovac, Rastovnikuša, Rašće (<C Hrastbje), Ražište, Repinice, Repište, 
Ripišće (:ikav. ripa), Senište, Smokvica, Šmrika (<C smreka), Šmrikove 
doline, Travnjak, Visibaba.
4. Prema obliku tla dobili su me ovi toponimi: Bilo ( — gorska kosa), 
Bilopolje, Brdo, Brig, Dolac, Dolci, Dolčić, Dolina, Dolinica, Draga, Dra-
žica, Duboka (atribut za livadu), Duga njiva, Dugi Dili, Duplja, Gredine, 
Klanac, Korita, Kratki dio, Mala Krčevina, Mali komadić, Ograda, Pod, 
Krivopodnjak, Razvršje (<C ras +  vrh +  bje), Ređine, Rupe, Staza, Stra-
na, Strešnica (: streha), Široki Put, Umac, Velika njiva, Zagon, Zagonac.
5. Oblik tla izazvao je katkada metafore, pa kao metaforske toponime 
nalazimo: Bliznice, Kola, Košarica, Medina glavica, Puška, Ruka, Stolac, 
Ždrilo. Susrećemo i druge metafore: Gluhi dolac, Guvno, Latica, Tuževac 
(prema pridjevu tužan, jer je za isti toponim zabilježeno: Tuxevaz ali 
Wisibaba), Tužanska Strana, Tuževački dolac, Tuževci, Uzglavnica, Ve-
dro polje.
6. Po postanku i kvaliteti zemlji nastali su nazivi: Krč, Krč Borovi, 
Krčevina, Krčić, Tvrdi dolac.
7. Nekoliko je toponima dobilo ime po kakvu događaju, koji se na 
određenom mjestu zbio, ili radnji, koja se na tom mjestu obavlja(la): 
RazbojiŠte, Vođonosina, Voznik.
8. Boja tla vidi se u toponimu Crnkuša (crna zemlja).
9. Podosta je toponima nazvano po položaju, na kome se nalaze: Dol- 
nja livada (njiva, njivica), Dolnji Dolac, Gornja njivica, Kod Cimitera, 
Kod Kolišta, Kod mosta, Kod Svetoga Križa (Sv. Križ je zaselak), Kranji 
dolčić (tj. krajnji, koji je na kraju sela), Krčić pod Stranom, Na Priviji, 
Nad Rakitom, Njiva pod cestom, Njivica kod bunara, Osriđak, Pod Gla-
vicom, Pod Krmpotića njivom, Prid kućom, Priko puta, Strana pod Ota- 
rom, U Koritima, Vanjska njiva, Zapadak.
10. Po imenima životinja dobili su ime ovi toponimi: Jazvinka (: ja-
zavac), Petuova (: peteh =  pijetao), Mišnja Strana ( :miš), Volić, Zmi- 
njak, Žuninac (:žuna).
11. Tuđeg su podrijetla nazivi: Lumbarda, Lumbardenik, Novitada.
12. Prema nastambama i skrovištima nastali su toponimi: Jatarice 
( =  mala seljačka kućica), Konačište, Kućetina, Kućišta (i: Kućišta).
Jezične osobine i pregled značenja, prikazane ovdje na temelju topo-
nima, pokazuju mnoga previranja, koja su nastala u govorima ovoga 
kraja. U njima se vide ostaci govora čakavskog starosjedilačkog stanov-
ništva, ali i poplave novih štokavskih forma. Neke tvorbe, običnije u 
štokavaca, protegle su se i na ovaj teritorij, ali nisu mogle sasvim poti-
snuti ono, što je živjelo od starine. Tako su toponimi ostali spomenici 
jedne jezične kolizije, sačuvavši u sebi crte staroga i novoga elementa. 
Toponimi će vjerojatno sačuvati dijalekatsku dvojnost i onda, kad se 






P O P I S  T O P O N I M A
Alan. -  Alan, livada (Sto 88 [1867]). oranica (B 84 [1867]); Alann, oranica (Sto 
71); Allan, livada (Kra 7; Kte 134, 145, 147, 373, 375), oranica (B 23; Kra 8, 14, 18; 
Kte 61, 134, 145, 327, 329, 375; Stg 59; Sto 82 [1867]; V 61, 91, 94, 106)
Alanac. -  Allanaz, oranica (Luk 27 [1828], 94, 100)
Alijind bilo. -  Alino bilo, livada (Kp 179, 181, 254; Kte 73, 75, 77, 252, 304, 306, 
310, 385); Allino Billo, livada (Kte 40, 43, 184)
Allino Billo, v. Alijino bilo
Aptoviste. -  Aptoviste, livada (Md 8, 11, 59, 61)
Bđbić -  dražica. -  Babicb Draxiza, li-vada (J 22 [1804])
Babuli (ili: Babulji). -  Babuli, livada (Luk 1)
Bambičina ograda. -  Bambichina Ograda, livada (Kp 138, 139, 141, 142; Kte 127, 
365, 366, 369, 370), oranica (Kp 138, 141, 365, 369)
Barišta. — Barista, oranica (Kp 32)
Bariste. -  Bariste, oranica (Kp 210, 212)
Barovište. — Baroviste, bez oznake (Stg 13 [1806]), livada (Stg 19, 21, 23) 
Bastanova livada (danas: Baštijanova livada). -  Bastanova livada, livada (Kte 214, 
216)
Batinovac. — Batinovaz, livada (Md 99 [1847], 327 [1872], 329); Battinovaz, livada 
(Md 61)
Batinovica. — Batinoviza, livada (B 63)
Berklacbina i Berkliachina. v. Brkljačina 
Berklachinaz i Barkliacbinaz, v. Brkljačinac 
Berkusa, Berkussa, Berkuša, v. Brkuša 
Biache, v. Bijace
Bićanka. — Bicbanka, livada (Kp 69)
Biela Draga, v. Bila draga 
Bielevina, Bieljevina, v. Biljevina 
Bijace. — Biache, livada (Kte 68)
Bila draga. -  Biela Draga, oranica (Voj 1, 3)
Biles. -  Bilesh, oranica (Md 8 [1837]), livada (Md 60 [1837])
Bileš za Selcem. — Bilesh za Selzem, oranica (Md 11 [1837])
Bilež. -  Bilex, livada (Md 38); Billez, livada (Md 94 [1859], 96 [1859])
Biliensky pood, v. Bilinski pod
Bilinski pod. — Biliensky pood, oranica (.Ta 55, 57)
Billez, v. Bilež
Bilo. — Bilo, oranica (Sto 87 [1868]; Bilo, livada (Md 36; Kp 37, 159, 160, 274, 276; 
Kte 9, 198, 232, 233, 278, 280, 282), oranica (Kte 13, 274, 276; Sto 11 [1845], 41, 84 
[1867])
Bilopolje. — Billo Polie, livada (V 24, 63, 66, 82); Billo polje, livada (V 84)
Biljes za Selcem. -  Biliex za Selzem, oranica (MD 62 [1837])
Biljevina. -  Bielevina, oranica (Kte 18, 49), livada (Kp 6 [1871]; Kte 93); Bielje-
vina, livada (Kp 227 [1871]); Bilevina, livada (Kte 5, 111), oranica (Kte 111, 227); 
Bilievina, livada (Md 7, 10; Kp 5; Kte 203, 347), oranica (Md 59, 61; Kp 19, 50; Kte 
347); Billievina, livada (Kte 119, 121), oranica (Kte 119, 121); Biljevina, livada (Md 
35, 37, 93, 95; Kte 202, 230), oranica (Kte 229, 230)
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Biljevina pod Opaljenikom. -  Bilievina pod Opalienikom, livada (Kp 280)
Biljevina više Negnjila. -  Bilievina visse Negnila, livada (Luk 9)
Biljevina za Vučjim Vrhom. — Bilevina za Vuchim Werbom, livada (Md 7); Bilevina 
za Vucbjim Verhom, livada (Md 10)
Biljevine. -  Bilievine, oranica (V 47, 77); Billievine, livada (B 14, 21, 43, 45, 47) 
Blatina. — Blatina, oranica (Kte 95)
Blatna dolina. — Blatna dolina, oranica (Kp 202; Kte 96)
Blatna draga. -  Blatna draga, livada (Kp 4 [1837])
Blatna dražica. -  Blatna Drasicza, oranica (Kp 97)
Bliznica. -  Bliznicza, oranica (Kte 192, 219)
Bliznice. -  Bliznice, livada (Sto 45, 71, 82 [1867]).
Bobište. -  Bobiste, livada (J 45, 77 [1804])
Bobovišta. -  Bobovista, livada (J 4; V 3, 37, 86, 100), oranica (V 40)
Bbbovište (i: Bdbovišće). -  Boboviste, livada (J 20 [1816], 24, 36, 65, 77; Kl 7, 15; 
Luk 27 [1804]; V 61, 69, 88, 103), oranica (J 45, 80; Kra 3, 7, 18, 28; Luk 94) 
Bojinica. -  Bojiniza, oranica (Sto 47)
Bonićevac. ~ Bonichevaz, vinograd (Ja 19; Sti 5)
Bdrje. -  Borie, livada (Sto 1); Borje, livada (Sto 9, 76 [1868], 91 [1868])
Bdrova. -  Borova, livada (Sd 18; Sto 9, 51)
Borova vodica. — Borova Vodica, livada (Stg 91 [1868]); Borova Wodiza, livada 
(Stg 29, 50)
Borovac. -  Borovaz, livada (Kl 33, 34, 36; Luk 48, 49 [1823], 55 [1867], 87 [1867]; 
Stg 15, 21; Sti 33), oranica (V 22, 42)
Borovica. -  Boroviza, livada (Kl 15; Stg 33)
Borovište. — Boroviste, bez oznake (Stg 15 [1804]); livada (Stg 23 [1804], 33) 
Borovo. -  Borovo, livada (Sd 8)
Bovan (i: Bovan). — Bovan, oranica (B 12 [1806], 29, 47)
Božina plan. — Boxina Plan, oranica (V 33, 49, 63)
Božinovac. -  Boxinovaz, livada (Luk 78)
Brajda. -  Braiđa, livada (Md 38, 98 [1859]; Kp 393)
Brazda. -  Brazda, livada (Kte 392 [1855])
Brdo. -  Berdo, oranica (B 5, 23, 69, 84 [1867]; Sto 82 [1867]; T 9, 11, 13, 72, 74, 76) 
Bresica, Bresicza, Bresiza, v. Brezica
Bresovidolci, Bresovi Dolczi, Bresovi Dolzi, v. Brezovi Dolci
Brezica. -  Bresica, livada (Kp 208); Bresicza, livada (Md 200; Kte 90, 95, 101, 103, 
108, 115, 117, 200, 343, 345), oranica (Kte 95, 115, 117, 131, 345); Bresiza, livada (Kp 
209; Kra 78; Kte 108), oranica (Kte 103, 108, 343); Brezica, livada (Md 399, Kp 166, 
167, 168, 398; Kte 400, 403, 404), oranica (Kp 166, 167, 168, 400); Breziza, livada 
(Md 398, 400; Kp 399; Kte 389, 399)
Brezovi dolac. — Brezovi Dolacz, livada (Md 83 [1850]), oranica (Md 83 [1850]); 
Brezovi Dolac, livada (Kte 402 [1866])
Brezovi dolci. — Bresovidolci, livada (Kte 229); Bresovi Dolczi, livada (Kte 20, 200), 
oranica (Kte 20, 49); Bresovi Dolzi, oranica (Kte 18, 228); Brezovi Dolci, livada (Kte 
398); Brezovi Dolzi, livada (Kp 166, 167, 168; Kte 399, 400)
Bricze, v. Brize 
Brieg, v. Brig
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Brig. -  Brieg, okućnica (Ja 13; Kra 8), oranica (B 19, 39); Brig, livada (B 67; Kl 44, 
45, 46; Kte 45, 46, 178, 300, 302, 394, 396, Sd 25; 48; Sto 21, 25), oranica (B 43, Ja 
5, 6; Sto 15), vinograd (Ja 2, 7, 12, 16, 17, 18, 26, 33, 34, 35, 36, 65 [1867]; Sti 3, 8, 
13, 22)
Brisicza, Brisiza, v. Brizica
Brisnica. — Brisniza, livada (Kl 5, 15; Kte 347), oranica (Kte 38, 347)
Brisovi Dolczi, Brisovi Dolczy, Brisovi Dollczi, Brisovi Dolzi, v. Brizovi dolci 
Brlza. -  Briza, livada (J 4; Kra 8), oranica (J 4; Kra 8)
Brize. — Bricze, oranica (V 7, 24); Brize, livada (B 45, 51, 53, 61; Sd 27), oranica 
iB 29, 53, 57; V 28, 110 [1842]); Brixe, oranica (B 37)
Brize pod Rakitom. — Brize pod Rakitom, oranica (B 31, 86 [1867])
Brizica. — Brisicza, livada (Md 108; Kte 110, 119, 121, 349), oranica (Kte 119, 121); 
Brisiza, oranica (Kte 110, 111)
Brizina, v. Brižina
Brizovi doci. — Brisovi Doczi, oranica (Kte 17)
Brizov Dolac. — Brizov Dolaz, livada (Kp 87)
Brizovi dolci. — Brisovi Dolczi, livada (Kte 22, 49, 95), oranica (Kra 3,36; Kte 22); 
Brisovi Dolc,zy, livada (Kte 103, 108); Brisovi Dollczi, oranica (Kte 48); Brisovi Dolzi, 
livada (Kte 343, 345); Brizovi Dolci, livada (Kp 209; Kra 104)
Brižak. -  Brixak, oranica (Luk 25, 26 [1868])
Brizica. — Brizica, oranica (Kte 257); Brixica, oranica (Kte 253); Brixiza, oranica 
(Kte 196, 197)
Brižina. -  Brizina, vinograd (Ja 5, 8, 9; Sti 4)
Brixak, v. Brižak 
Brixe, v. Brize
Brkljačin dolac. -  Berkliachin Dolaz, oranica (V 86, 103); Berkliachin Dollaz (V 37) 
Brkljačina. -  Berklachina, oranica (V 59); Berkliachin a, oranica (J 15, 52, 70, 73; 
Kra 56, 60, 62; V 19)
Brkljačinac. — Berklachinaz, oranica (V 61); Berkliachinaz, livada (Luk 1, 3, 7, 59), 
oranica (Luk 17; V 17, 88)
Brkusa. — Berkusa, livada (Kte 38); Berkussa, oranica (Kp 19; Kte 155); Berkuša, 
livada (Kte 174, 176)
Brsljanova livada. — Brslanova Livada, livada (Kte 90)
Buča. -  Bucha, oranica (V 71)
Budim. -  Budim, livada (Kl 17, 38, 39, 40; Stg 15, 19, 33, 50, 51 [1868], 91 [1868]) 
Bujadine. -  Bujadine, livada (Sd 6 [1838], 27)
Bukova bulma. — Bukova Bulma, livada (Kp 216; Kte 83, 214), oranica (Kp 216; 
Kte 83, 84, 90, 91, 214)
Bukova draga. — Bukova Draga, livada (Kte 149, 204), okućnica (Kte 204), oranica 
(Ja 27, 59; Kte 149)
Bukovica, — Bukoviza, oranica (T 15, 16)
Bukva. — Bukva, livada (Kte 102)
Bukvica. — Bukviza, livada (Sd 23, 51; Voj 9, 10)
Bulma pod Vučjim vrhom. -  Bulma pod Wucjim Werhom, livada (Kte 387, 391, 392), 
oranica (Kte 880, 87, 387, 391)
Bulmica. -  Bulmicza, livada (Kte 32, 81); Bulmiza, livada (Kp 116, 344; Kte 81), 
oranica (Kte 56)
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Büljma. — Bulma, livada (Kte 82, 9 i), oranica (Kte 65, 80, 82, 87, 103, 105, 331 
|1872])
Buljmica. -  Buljmica, livada (Kp 210)
Bünär. ~ Bunar, vinograd (Ja 18)
Bunarić. -  Bunarich, livada (Ja 28, 29, 30, 47; Sti 2, 12), oranica (Luk 38; Kl 56; 
Stg 23, 58, 69)
Bunarina. -  Bunarina, livada (Stg 75, 77)
Bitnica. -  Bunicza, livada (Kte 138), oranica (Kte 134, 373, 375); Buniza, oranica 
(Kte 145, 147)
Bunić — jatarina. — Bunicb Jatarina, livada (Kte 51)
Bunić -  kosa. -  Bunich Kossa, livada (Kte 86- 88)
Bunić -  niiva. — Bunich Niva, livada (Kte 68); Bunich Nviva, livada (Kte 70 [18231) 
Bunić — plan. — Bunich Plann, livada (Kte 35. 37. 180, 183)
Buraćeva pećina. -  Buracheva Pechina. livada (Sd 331, vinograd (Sd 331 
Burićevac. — Burice-vacz, livada (Kp 216); Buricevaz, livada (Kte 214); Burichevaz, 
livada (Kte 84)
Burićevica. -  Burichevicza, livada (Kte 84 [1820], 93)
Butković. — Butkovic, livada (Md 40 [1865], 43)
Butkovića krč. — Butkovicha Kerch, oranica (V 45)
Butković — dolina. — Butkovich Dolina, oranica (Md 7, 10. 35. 37. 59, 61. 93. 95) 
Butković -  draga. -  Butkovich Draga, livada (Md 18. 45. 46, 75, 77. 300, 302, 335, 
337; Kp 109; Kte 394, 396); Draga Butkovich, livada (Md 14, 105, 108)
Buvarica. — Buvariza, livada (T 15 T1859], 16)
Bužin vrh. -  Buxin Werh, livada (Luk 1)
Bužinac. — Buxinaz, livada (Luk 3)
Bužinovac. — Buxinovaz, bez oznake (J 10 [1818]; Luk 7, 21), livada (Kl 15, 21, 24, 
28; Luk 1, 9, 11, 13, 17)
Cacica strana, Caćića strana, Chaehicha Strana i Csascicha Strana, v. Čačića strana 
Capitaniza, v. Kapitanica
Cestarić. -  Cestarić, oranica (T 15 [1859], 16; Voj 9 [1839], 10)
Chakovaz, v. Čakovac 
Chaternia, v. Čatrnja 
Chichulussa, Chiczulussa, v. Čičuluša 
Cieulusha, Ciculuša, v. Čičuluša 
Ciganiste, — Cziganiste, oranica (Kp 177)
Cipac. — Ziepac, oranica (Kte 53)
Cipala. — Cipala, livada (Luk 75); Czipalla, livada (Luk 50); Zipala, livada (Luk 
57); oranica (Luk 30); Zipalla, livada (Luk 49)
Cipale. -  Cipale, livada (Luk 124 [1876])
Crikvenica. — Zrikveniza, vinograd (Ja 33, 34)
Crkulja. -  Zerkulia, livada (Kp 247)
Crkvenica. — Zerkveniza, vinograd (Ja 7)
Crljenica. -  Zerlieniza, bez oznake (Luk 64 [1804])
Crna duliba. -  Zerna Duliba, livada (Stg 58)
Crni vrh. — Czerni Werh, oranica (Kp 85, 87; Kte 318); Zereni Verb, oranica (Kte 
55, 316, 320)
Crnika. -  Zernika, livada (V 61, 84)
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Crfnjkusa. — Czerkussa, oranica (Kte 95, 103); Czerkusza, livada (Kte 115, 117), 
oranica (Kte 115, 117); Szerkusha, oranica) Kte 345); Zerkussa, oranica (Kte 343); 
Zernkussa, oranica (J 52, 70)
Crnokuša. -  Zernokussa, oranica (J 73)
Crnuša. -  Czemussa, oranica (Kte 108)
Czerkussa, Czerkusza, v. Cr(n)kuša 
Czipalla, v. Cipala
Čačića draga. -  Chasicha Draga, oranica (Md 320)
Čačića strana. -  Cacica strana, oranica (Md 93 [1859], 95); Caćića strana, oranica 
(Md 35, 37, 93 [1859]); Chachicha Strana, oranica (Md 7, 10, 59. 61); Chacsicha Stra-
na, oranica (Md 10); Čacica strana, oranica (Md 95 [1859])
Čakovac. -  Chakovaz, oranica (Luk 30 [1817], 45)
Čatrnja. — Chaternia, livada (Luk 75; Kp 100 [1819]), oranica (Stg 21, 23)
Čelinjak. — Chelinak, livada (Md 205)
Čeniarusa (danas: Čermaruša). Chemarussa, livada (Kp 13, 15, 258, 260)
Čičavac. -  Chichavaz, bez oznake (Luk 32 [1804], 34 [1804])
Čičavica. -  Chichaviza, livada (Slg 3)
Čičuluša. -  Chichulussa, livada (Kte 168, 262); Chiczulussa, livada (Kte 266); Cicu- 
lusha, livada (Kp 33); Ciculuša, livada (Md 158); Zizulusa, livada (Kte 175); Zizu- 
lussa, livada (Kp 263 [1852], 267, 270, 271)
Čikićusa. -  Chikicliussa, li-vada (Kte 170)
Čobanica. -  Chobaniza, livada (V 33, 49)
Čuberkov dolac. — Cuberkov Dolaz, livada (Kte 229); Shuberkov Dollasz, livada 
(Kte 19)
Čuberkova. ~ Chuberkova, livada (Kte 17)
Čuberkovd draga. -  Chuberkova Draga, livada (Kp 81, 169, 170, 171, 172, 206; Kte 
51, 53, 177, 178, 241, 246, 247, 314, 391, 392)
Čuberkovd dražica. -  Chuberkova Drazicza, oranica (Kp 81; Kte 188, 314, 387, 391) 
Čuberkovd njiva. -  Chuberkova Niva, livada (Kte 14, 143, 145, 178)
Čuberkovac. — Chuberkovaz, livada (Kte 48, 51); Cuberkovaz, livada (Kp 169, 170, 
171, 172, 206; Kte 228, 241, 246, 247)
Čuberkovica. — Chuberkovicza, livada (Kte 186)
Čuljatusa. — Chuliatussa, livada (V 63, 66)
Čolićka (sada: Čolika). -  Cholichka, livada (J 56), vinograd (J 56)
Ćukova — Ciukova, oranica (B 86 [1867])
Ćukovo. — Chiukovo, oranica (B 31)
Ćulumusa. — Chiulumussa, livada (V 11)
Danilovac (i: Danlovac). — Danilovac, okućnica (Kp 3, 9); Danilovacz, livada (Kte 
161, 163, 173), oranica (Kte 161), okućnica (Kp 13, 15, Kte 168); Danilovaz, livada 
(Kte 166, 246, 250, 254, 258, 260), oranica (Kp 5, 9; Kte 163, 246, 248, 250, 254, 
262, 266, 270), okućnica (Kp 17, 21, 26, 29, 33; Kte 161, 170, 246, 248, 258, 260, 
262, 266, 270)
Danin tor. — Danin Tor, livada (Kte 15, 17, 20, 22, 48)
Debela bukva. — Debela Bukva, livada (Sto 82 [1867]), oranica (Sto 45)
Devčić -  livada. — Devchich Livada, livada (Kp 95, 97; Kte 59, 190, 322, 325) 
Dijakova dolina. — Diakova Dolina, livada (Kte 9, 11, 12, 230)
Dijakova krčevina. -  Djakova Krčevina, oranica (Kte 402 [1866])
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Dijakova njiva. -  Diakova Niva, livada (Kte 70)
Dijakova torina, -  Diakova Torina, livada (Kp 159, 160; Kte 9, 11, 12, 232, 233, 
395)
Dijakova vrtlina. -  Diakova Vertlina, livada (Kte 177)
Dikov dolac. -  Dikov Dolac, livada (Kte 85, 211)
Dikova krčevina. -  Dikova Kerchevina, livada (Kte 88, 89 [1823J, 108); Dikova 
Kerčevina, livada (Kp 209; Kte 404)
Dikova kućerina. -  Dikova kucherina, livada (Kp 208)
Dikova livada. -  Dikova Livada, livada (Kte 74, 85 [1861], 214)
Dilinice. ~ Dilinize, livada (J 67)
Ditelina. -  Ditelina, livada (Kp 326), oranica (Kp 324); Dittelina, livada (Kp 95 
[1832], 97)
Dočić. -  Docic, oranica (Kte 244); Dochich, livada (Md 13, 17; Kp 3, 21, 138, 
139, 141, 142, 366; Kte 24, 48, 83, 84, 91, 127, 128, 130, 132, 133, 161, 168, 169, 170, 
171, 173, 183, 246, 248, 263, 266, 267, 270, 271, 365, 366, 369, 370), oranica (Kp 18, 
26, 29, 33, 85, 138, 141; Kte 38, 45, 83, 84, 90, 91, 100, 101, 124, 127, 174, 193, 297, 300, 
302, 369), okućnica (Kte 14), bez oznake (Kp 108); Docsich, livada (Kp 17); Dočić, 
livada (Md 40, 43, 230; Kp 208, 209, 216, 227, 402), oranica (Md 40, 43; Kte 242, 
173, 175, 392, 294)
Dočić pod Brkusom. -  Dochich pod Berkushom, oranica (Kp 19; Kte 229)
Dočić pod Čikusčm. — Dochich pod Chikushom, livada (Kp 85)
Dočić pod Grebenom. — Dochich pod Grebenom, oranica (Kte 132)
Dočić pod Lalićevcem. -  Dochich pod Lalichevczem, livada (Kp 39; Kte 242, 174) 
Dočić u Longovcu. -  Dochich u Longovzu, oranica (Kte 68)
Dočić vise Lukova. — Dočić više Lukova, livada (Kte 406, 408)
Dolac. -  Dolac, livada (Md 40 [1865], 43, 45; 89 [1871], 109 [1871]; Kte 106, 121, 
196 [1868], 197, 253, 257, 406, 408), oranica (Md 89 [1871], 105, 108, 109, [18711; 
196 [1868], 197 153); Dolacz, livada (Kte 123, 125, 217, 219); Dolaz, livada (Md 84, 
86, 88; Kp 161 [1859], 162, 164, 165; Kte 86, 88, 234, 236; Sto 49, 59), oranica (B 
86; Md 84, 85 [1871], 86, 88, Kp 161 [1859], 162, 164, 165, Kle 74, 88, 234; Sto 88 
[1867]; Dollacz, livada (Md 62 1837; Kte 117, 119, 193, 194, 196, 335, 351, 353), 
oranica (Md 62 [1837]; Kte 117, 118, 194, 335, 337); Dollaz, livada (B 5, 21, 69; 
Md 11, 13, 17, 63, 75; Kl 3, 8; Kra 14, 15, 26, 38, 45; Kte 68, 70, 74, 77, 118, 121;
Stg 44, 48, 52; Sto 33 [1840]; V 33, 49), oranica (B 1, 8, 10, 12, 31; Md 14; Kp 107,
109; Kte 68, 71, 77; Sto 29)
Dolac pod Malić. — Dolaz pod Malich, livada (Kte 148, 149), oranica (Kte 146, 204) 
Dolac pod Malićem. — Dolacz pod Malichem, livada Kte 178, 185 oranica (Kte 195 
[1821])
Dalac u Tuževci(ma). — Dollaz u Tuxevzi, oranica (B 43)
Dolac u Vrati(ma). — Dollaz u Vratij, oranica (B 43)
Dolci. — Dolzi, livada (Kl 5, 15; Kra 62, 72; Luk 48, 49, 94; Sto 49, 53, 55), ora-
nica (V 3, 22, 24, 28, 33, 45, 49, 53, 57, 59, 69, 75, 77, 80, 91, 100); Dolzij, livada 
(Sto 51), oranica (B 21; J 39); Dollzi, livada (Luk 3)
Dolčić. -  Dolchich, livada (Ja 24, 33, 34, 36, 42, 66; Kl, 50, 51, 52; Kp 26; Kra
28, 34, 35, 92; Kte 262; Luk 77, 81, 85; Ktg 65; Sti 17, 21, 28; Sto 49, 53, 55), ora-
nica (B 16, 29, T 68; V 42); Dolcic, oranica (Kte 214); Dolčić, livada (Kte 214), 
oranica (Kp 216; Kte 91, 214, 216)
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Dolčić pod Veljunom. -  Dolcic pod Velinnom, livada (Kp 205)
Dolina (i: Dolina). -  Dolina, livada (Md 1, 3, 5, 8, 11, 35, 37, 53, 54, 57, 59, 6l,
93 [1859], 95; Kp 95 [1832], 97, 161 [1859], 164, 297, 304, 324 [1832] Kra 33, 34, 39;
Kte 5, 88, 117, 147, 148, 149, 177 [1843], 178, 196 [1843] 197. 236, 237; Sto 39, 43, 
53, 55, 69; V 17, 42, 66), oranica (Md 17, 29, 31, 32 [1857], 33 [1836], 34, 48, 79,
81, 90 [1856], 92; Kp 85, 88, 91, 107, 109, 161 [1859], 164, 202; Kte 13, 20, 24, 38,
56, 69, 78, 96, 98, 117, 146, 147, 148, 173 [1860], 175, 183, 226, 244, 274, 276, 293, 
297, 326, 328, 330, 335, 337, 339, 341; Sto 67), okućnica (Md 21, 23, 71, 73; V 34); 
Dollina, livada (Kp 60 [1832], 71; Kte 63, 186, 194, 196), oranica (Kte 63, 111, 113) 
Dolina blatna, -  Dolina Blatna, oranica (Kte 98, 339, 341)
Dolina do Gustog omara. — Dolina do Gustog omara, livada (Kp 117 [1832], 345) 
Ddlina kod Sniznjača. -  Dollina kod Snixniache, livada (Kp 71 [1832], 73, 75, 77, 
304 [1832], 306)
Ddlina na Replštu. -  Dolina na Repishtu, oranica (Kp 13, 15; Kte 167, 258, 260) 
Ddlina pod Crnim bilom. -  Dolina pod Czernim Bilom, livada (Kp 14); Dolina pod 
Zernim Bilom, livada (Kp 43 [1837], 286)
Dolina pod Paljenikom. — Dolina pod Palienikom, oranica (Kte 274, 276)
Dolina pod Plasom. -  Dolina pod Plasom, livada (Kp 15 [1837]; Kte 15)
Dolina pod Pločom. — Dolina pod Plochom, livada (Kp 127, 129, 131), bez oznake 
(Kp 357 [1837])
Dolina pod Podbriškom. -  Dolina pod Podbriškom, livada (Kp 4)
Dolina pod Smirnicom. -  Dolina pod Smirniczom, oranica (Kte 24)
Dolina pod vrhom. -  Dolina pod Verhom, livada (Kp 179, 181, 310; Kte 385), 
oranica (Kp 179, 181; Kte 110, 184, 385); Dolina pod Werhom, livada (Kp 317, 
319; Kte 308, 310)
Ddlina pod vrškom. — Dolina pod Vershkom, livada (Kp 308 [1832])
Dolina u Brizici. -  Dolina u Brizici, oranica (Kte 131)
Ddlina u Brizovu dolcu. — Dolina u Brisovu Dolzu, livada (Kte 55, 316, 318, 320) 
Dolina u Kladu. -  Dolina u Kladu, livada (Md 53, 54; Kte 51, 240, 241)
Ddlina više krčića. — Dolina visse Kerchicha, livada (Kte 66, 331 [1872])
Dolina za Repištem. — Dolina za Bepishtem, livada (Kp 251, 259, 260)
Dolina za Vidinim vrškom. — Dolina za Widinim Wershkom, livada (Kp 308)
Dolina za vrhom. -  Dolina za Verhom, livada (Kte 58)
Doline. -  Doline, livada (Sto 49)
Dolinica. — Dolinica, oranica (Md 158; Kp 225; Kte 173, 183, 186, 221, 242); Do- 
linicza, livada (Md 29, 32, 81 [1822], 87, 387, 391 [1858]; Kp 107; Kte 95, 141, 335, 
337, 391, 392), oranica (Kte 13, 14, 35, 105, 180, 274, 276, 286, 289, 335, 337); Do- 
liniza, livada (Md 30, 32; Kp 109; Kra 88, 92; V 5 [1804], 15, 19, Kte 26; oranica 
(Kp 107, 109; Kte 38, 78); Dollinicza, oranica (Kte 82 [1853], 336 [1853]; Dolliniza, 
livada (Kp 95 [1852], 97; Kte 77)
Dolinica više Tavana. -  Dolinica visse Tavana, livada (Md 96)
Dolinica za Paljevinom. -  Doliniza za Palievinom, oranica Kte 43)
Dolinice. — Dolinize, livada (V 11)
Dolnja. — Dolnia, livada (Kte 149), oranica (Sto 25)
Ddlnja livada. — Dolnia Livada, oranica (J 39)
Dolnja njiva. — Dolnia Niva, livada (V 37, 53, 86, 103), oranica (Luk 29)
Dolnja njivica. — Dolnia Niviza, livada (B 5)
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Dôlnjï dolac. — Dolni Dollaz, oranica (V 63)
Dolzi, Dolzij, v. Dolci
Dônjâ draga. -  Donia Draga, livada (Kte 247), oranica (Ud 1, 3, 5: Kte 248); Donia 
Draga, oranica (Kp 3) ; Donja Draga, oranica (Kte 246)
Dônjâ dražica. -  Donia Draxicza, oranica (Md 1, 3, 5, 54, 57); Donja Draxicza, 
oranica (Md 53)
Donja gora. -  Donia Gora, livada (Kp 3; Kte 161, 248)
Donje Zobiste. — Donie Zobiste, oranica (Kte 80, 81)
Došenovac. — Dosenovaz, livada (Luk 64, 69, 71, 81, 85, 103)
Draga. ~ Draga, livada (B 1, 21, 29; Md 40 [1865], 43; Kp 39, 85, 87, 88, 91, 176; 
Kra 15, 25, 28; Kte 55, 56, 169, 186, 316, 318, 320, 401; Stg 65; Sto 19, 21, 23, 25,
59), okućnica (V 47), oranica (B 41; J 70; Ja 38, 40, 51; Kl 8, 18, 21; Kp 18, 26,
29, 34, 88, 91; Kte 15 [1872], 23, 24, 38, 56, 61, 63, 147, 171, 173 [1860], 175, 183, 
242, 244, 267, 263, 293, 297, 316, 318, 320, 327, 329, 401 [1869]; Luk 3, 17, 32, 34,
49, 81, 95, 118; Stg 69, 71, 77; Sti 3, 5; T 15, 16, 60, 62, 64; 66; Voj 1, 3, 9, 10),
vinograd (J 52, 73; Ja 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19; Stg 1, 5; Sti 3, 13; V 1)
Draga kod bunara. — Draga kod Bunara, livada (Md 32)
Draga Matijašića. -  Draga Matiasicha, oranica (Kte 149, 151)
Draga Matijašusa. -  Draga Mtiassusha, livada (Kte 337, 379, 380 [1860]; Draga 
Matiašuša, livada (Kp 185)
Draga na Crnom, bilu. -  Draga na Zernom Bilu, livada (Kp 43 [1837], 280 [1837], 
282 [1837])
Draga na Crnom bilu. — Draga na Zernom Bilu, livada (Kp 43 [1837], 280 [1837], 
Draga pod Bilešom,. — Draga pod Bieleshom, Livada (Md 69 [1832]; Kp 341)
Draga pod Biležom. — Draga pod Bielexom, livada (Md 15 [1832]; Draga pod Bi- 
ležom, livada (Md 41, 44)
Draga pod Crnim bilom. -  Draga pod Zernim Bilom, livada (Kp 5, 49 [1837], 
287 [1837])
Draga pod Crnim vrhom. -  Draga pod Czernim Werhom, livada (Md 65 [1832]); 
Draga pod Zernim Werhom, livada (Md 19)
Draga pod gorom. -  Draga pod Gorom, oranica (T 2 [1832], 3, 52 [1832], 54, 55, 
56, 58)
Draga pod Jelovim vrškom. — Draga pod Jelovim Wershkom, livada (Md 6 [1837]; 
Kte 23)
Draga pod Opaljenikom. — Draga pod Opalenikom, livada (Kp 39; Kte 242); Draga 
pod Opaljenikom, livada (Kp 176, 245)
Draga pod Vučjim vrhom. — Draga pod Wuchim Verhom, livada (Kte 63)
Draga više Bilješa. — Draga vise Biljesa, livada (Kp 203 [1866])
Draga za Dijakovom dolinom. — Draga za Diakovom Dolinom, livada (Kp 166 
[1839], 167, 168; Kte 398, 400, 410)
Draga za Stevankušom. -  Draga za Stevankušom, oranica (Md 36, 38, 94 [1859]) 
Drasicza, Drasiza, Drassiza, Draziza, v. Dražica
Draškovica. -  Draskoviza, okućnica (T 15 [1859], 16; Voj 9 [1839],10)
Dražica. -  Drasicza, livada (Kp 174; Kte 86, 140, 173, 266) ; Drasiza, oranica (Kte 
113); Drassiza, oranica (Sto 33 [1840]); Draziza, livada (Kte 132), oranica (Kte 
121, 169, 170); Draziza, oranica (Sto 9); Dražica, livada (Kp 158), oranica (Kte 406, 
408; Sto 76 [1868], 91 [1868]); Dražica, oranica (Kte 142; Sto 88 [1867]); Drazicza,
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oranica (Kp 17, 21, 26, 29, 33; Kte 119, 123, 125, 262, 270, 351, 353, 383); Draxiza, 
livada J 4; Kp 154, 156 [1856]; Kte 381; Luk 69; Sđ 8; Stg 38, 52; Sto 17, 31; V 
103); okućnica (Luk 61), oranica (Ja 33, 34, 36, 51, 66; Kl 2, 4, 6, 12, 51; Kp 154, 
156 [1856]; Kte 381; Luk 75, 77, 103; Stg 3, 7, 40, 42, 56, 58, 65; Sti 1, 3, 8, 12, 13; 
Sto 1, 29); vinograd (J 52, 62); bez oznake (Ja 40; Luk 29 [1804], 34 1804); Stg 65) 
Dražica pod Dugom njivom: — Draxicza pod Dugom Njivom, livada (Kp 19; Kte 
227) ! |
Dražica pod Stražbenicom. -  Draxiza pod Strazbenicom. livada (Kp 37 [1832]); 
Draxicza pod Straxbenizom, livada (Kp 274)
Dražica pod Šašinom. — Draxica pod Sashinom, livada (Kte 331 [1872]; Draxicza 
pod Shashinom, livada (Kte 333); Draxiza pod Sassinom, livada Kte 65, 66, 103, 
105, 331)
Dražica više Bićanke. — Draxiza vishe Bichanke, livada (Kte 111 [1837], 113 [1837]; 
Kp 339 [1837])
Dražica za Dikovom dolinom. — Dražica za Dikovom Dolinom, livada (Kp 201; 
Kte 399)
Dražica za Javorjem. — Drasicza za Javorjem, oranica (Kp 19; Kte 227, 230) 
Dražište. — Dražište, oranica (Kp 399)
Drinak. — Drinak, livada (Kte 58)
Drinović-dolina. — Drinovich Dolina, livada (Md 58; Kp 94, 97; Kte 190, 322, 325) 
Drkuša. -  Derkuša, livada (Kte 242, 244)
Drmun. — Dermun, livada (B 61; Stg 31; V 69, 103), oranica (B 41, 77; J 45, 80; 
Luk 32, 34; Sto 1, 5, 87 [1867]; V 1, 13, 63, 66, 98)
Drmunić. — Dermunich, livada (Luk 1; Stg 58), oranica (B 45, 51)
Drmiinište. — Dermuniste, oranica (V 40)
Duboka. -  Duboka, vinograd (V 1)
Duboka duliba. -  Duboka Duliba, livada (Stg 21)
Duboka plan. -  Duboka Plann, livada (Md 6 [1838], 57, 58 [1856], 82 [1871], 84, 
86, 88, 89 [1871], 90 [1856], 92 [1856], 391), oranica (Md 29, 31, 32 [1857], 33 [1836], 
79, 81, 82 [1858], 90 [1856], 92)
Duboki brig. — Duboki brig, livada (Kp 393 [1860])
Duboki dolac (i: Duboki dolac). -  Duboki Dolac, livada (Kte 232, 184, 187); 
Duboki Dolacz, livada (Kte 1, 11 [1875], 69, 173, 180, 204, 222, 270); Duboki Dolaz, 
livada (Kp 10, 19, 159 [1859], 160; Kte 9, 61, 148, 149, 170, 246, 327); oranica (Kp 
3; Kte 246, 248); Duboki Dollacz, livada (Kp 17, 21, 26, 29, 33; Kte 168, 176, 177, 
199), oranica (Kte 171, 267, 271); Duboki Dollaz, oranica (Kp 18, 185 [1873]; Kte 
199, 251, 255, 266, 219), oranica (Kte 161, 263); Duboky Dolacz, livada (Kte 161, 
168); Duboky Dolaz, livada (Kp 3, 5; Kte 248); Duboky Dollacz, livada (Kte 161, 
164, 198, 278, 280); Duboky Dollaz, livada (Kte 246, 248, 262, 282)
Dubokova njiva. — Dubokova Niva, livada (Kp 19; Kte 168)
Dubrava. -  Dubrava, livada (Ja 53, 54 [1877], 55, 57; Kte 119, 121, 123, 125, 
127, 131, 251, 353, 355, 357, 359, 406, 408; Sto 47), oranica (Ja 42; Kl 17, Kp 5, 
Stg 63), vinograd (J 8)
Dubrave. — Dubrave, oranica (Stg 61), bez oznake (Ja 45, 47; Kra 21)
Dubravica. — Dubraviza, livada (J 7)
Dugačka dolina. — Dugachka Dolina, oranica (Kte 178)
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Dugačka draga. -  Dugachka Draga, oranica (T 1, 3, 5, 52, 54, 56, 58, 60)
Duga njiva. -  Duga Niva, livada (V 9, 11, 13)
Duge njive. -  Duge Nive, livada (Kte 18, 49, 68, 70 [1876], oranica (Kte 49, 68, 
70); Dude Njive, livada (Kte 42, 71, 227, 228), oranica (Kte 42, 227, 229)
Dugi dili. -  Dugij Dillij, livada (J 15; Sto 17, 19)
Dugi dio. -  Dugi dio, livada (Sto 21)
Dujakuša. -  Dujakussa, livada (Luk 48, 50), oranica (V 22)
Dujašovica. — Dujassoviza, oranica (Stg 65)
Dujmićusa. -  Duimichussa, bez oznake (Stg 58)
Dujina njiva. -  Duina Niva. livada (Luk 57; V 42, 103), oranica (B 51); Duina 
Njiva, oranica (B 45)
Dujina plan. — Duina Plann, livada (Luk 61), oranica (V 42)
Dujinica. — Duiniza, livada (Sto 23, 27)
Diiliba. -  Duliba, livada (Luk 54, 115 [1868]; Stg 48, 65; Sto 51, oranica (B 85 
[1868]; Luk 30, 44; Sto 53, 54)
Duliba kod klanca. — Duliba kod Klanza, livada (Stg 54)
Duliba kod Siča. — Duliba kod Sicbe, livada (Luk 51)
Duliba pod planom. -  Duliba pod Planom, livada (Luk 51)
Duliba velika. -  Duliba velika, livada (Stg 19)
Duliba Vulića. ~ Duliba Wulicha, livada (Stg 56)
Duliba za kukom. -  Duliba za Kukom, oranica (Luk 45)
Dulibica. -  Dulibiza, livada (Stg 15, 52, 56, 58), oranica (Stg 48)
Dulibica vise bunara. — Dulibiza vise Bunara, livada (Stg 54)
Duplja. — Duplia, oranica (B 53; J 7; Kra 43, 47, 49, 52, 54; Kte 25, 28, 29, 31, 
33, 39; Sd 8; Sto 1, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 49, 51, 53, 55, 87 [1868]; V 19 [1804]); 
Dupla, livada (Md 71), oranica (Kte 27, 180); Duplja, oranica (Kte 245)
Duplja mala. — Duplia Mala, oranica (Sto 15)
Duplje. — Duplie, oranica (Kp 180); Duplje (Kp 176; Kte 184, 222)
Diišikrava. — Dussikrava, livada (Ja 24, 25; Pri 1, 3, 5, 18, 19, 21, 24, 36, 37; Sti 
4, 8, 9, 12), oranica (Ja 26, 27, 28, 29, 30, 32, 65 [1867])
Đikuša. — Dikusha, livada (Kte 170, 173); Dikussa, livada (Kp 17, 21, 26, 29, 33; Kte 
262, 266, 270). Dikuša, livada (Kte 270)
Eldište. -  Eldište, livada (Kte 387, 391, 392)
Fdrtica. -  Vorticza, oranica (Kte 101)
Frdncikovac. — Francikovac, livada (Kte 406, 408); Francikovacz, livada (Kte 32, 
29, 204); Francikovaz, livada (Kp 210; Kte 26, 119, 121, 154; 127, 129, 131, 351, 
359), oranica (Kte 26, 32, 123, 125, 127, 129, 131, 212, 359); Franczikovacz, livada 
(Kte 27, 353, 357), oranica (Kte 357 [1835]) ; Franzikovacz, livada (Kte 205), oranica 
(Kte 205); Franzikovaz, livada (Kte 355), oranica (Kte 355)
Frkljava. — Verklava, oranica (Kte 81)
Gaj. — Gaj, oranica (T 60, 62)
Gmaina, v. Gmajna
Gizdinac. -  Gizdinaz, oranica (Luk 64, 71)
Glavica. -  Glavicza, livada (Kp 138, 141; Kte 133, 135, 136, 162, 361, 363, 365, 
369), oranica (Kte 20, 125, 127, 129, 132, 133, 135, 138, 141, 178, 361, 363, 365, 
369); Glaviza, oranica (Kt 18, 49, 227, 229; Pri 5, 7, 9; T 15 [1859], 16; Voj 9 [1839], 
10)
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Glavičica. -  Glavichiza, bez oznake (Kl 15 [1804], 57; Kra 8, 9; Luk 25 [1806], 
26 [1868], 27 [1804], 94 [1804], 100 [1804])
Glavusa. -  Glavusha, livada (Kte 379); Glavussa, livada (Kte 246, 248, 377, 411, 
414)
Glüvl dolac. -  Gluhij Dollaz, livada (J 4; V 11); Glui Dolac, livada (B 85 [1868]); 
Glui Dollaz, livada (B 45, 51, 63, 74; V 9), oranica (B 77); Gluvi Dollaz, livada (J 7, 
Kra 57, 58); Gluvij Dollaz, livada (B 25; J 8 [1827], 11 [1833])
Gmajna. -  Gemaina, livada (Luk 29)
Gnjilovača. — Gnilovacha, oranica (Ja 47, Sti 5); Gnilovaza, bez oznake (Stg 38) 
Gnjilovčić. — Gnielovchicb, livada (Ja 12)
Gorčica. — Gorchicha, oranica (Kte 105); Gorchiza, livada (Kp 19)
Gorica. -  Gorica, livada (Md 19 [1864], Kp 194 [1864]; Kte 30, 242, 245, 174, 
176, 177, 178); Goricza, livada (Kte I 25, 28, 71 [1854]), oranica (Kp 79, 81; Kte 
188, 217, 219 [1854], 312, 314, 387 [1853], 390 [1853], 391 [1855], 392 [1882]); Go- 
riza, livada (Kte 31, 33, 39, 54)
Goričica. -  Gorichicza, livada (Kte 101), oranica (Kte 101)
Gornja njiva. -  Gomia Niva, bez oznake (Luk 68 [1804]; Kl 15)
Gornja, njivica. -  Gomia Niviza, livada (V 59)
Gornja ograda. -  Gomia Ograda, oranica (Stg 65)
Gornji vrtal. -  Gorni Vertal, oranica (Kte 131)
Grabova. — Grabova, livada (J 7, 28, 29, 31), okućnica (J 9, 33, 56, 73), oranica 
(J 31), vinograd (J 9, 33, 56, 68)
Grabova lokva. -  Grabova Lokva, oranica (Prok 7)
Grabova plančica. -  Grabova Planchicza, livada (Kp 85, 88, 91, 104. 106, 109, 332 
[1837]; Kte 316, 318, 320, 335, 337, 338)
Grabovica. -  Graboviza, oranica (Sto 23)
Gradina. — Gradina, livada (V 86), oranica (V 103)
Grčin dolčić. — Gerchin Dolchich, oranica (Kte 111, 347, 349)
Greben. — Greban, oranica (Kte 134); Greben, oranica (Kte 145, 147, 373, 375) 
GrebenjaČa. — Grebenacha, livada (Kp 18, 26, 29, 33; Kte 168, 263, 267, 271); 
Grebeniacha, livada (Kte 171)
Grečica. -  Grečica, livada (Kp 223)
Grečice. — Grečize, livada (Kp 152, 380)
Greda. — Greda, livada (Kp 247 [1832], 249 [1832]; Kte 146)
Gredina. -  Gredina, livada (V 37)
Gredine. -  Gredine, oranica (V 37)
Grgina dolina. -  Gergina Dolina, livada (Sto 47)
Grič. — Grich, oranica (Md 21, 23, 71, 73)
Grmje. -  Germie, oranica (V 88); Germje, livada (V 94)
Gromičica. — Gromichicza, oranica (Kte 110, 111, 119, 121, 347); Gromichiza, ora-
nica (Kte 110, 349)
Gromilica. — Gromilicza, livada (Kte 111), oranica (Kle 95, 347); Gromiliza,
oranica (Kte 131, 349)
Gromova bukva. -  Gromova Bukva, livada (Kp 208)
Gromova bulma. -  Gromova Bulma, livada (Kp 108, 109 [1841])
Gurčić -  dolac. -  Gruicsisc Dollaz, oranica (Kte 255)
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Grujičin dolac. -  Gruičin Dolaz, oranica (Kp 10; Kte 230); Gruicin Dolacz, oranica 
(Kp 185); Gruichin Dolaz, oranica (Kp 180, 10; Kte 15, 20, 148, 185, 251 [1852], 
260, 325); Gruichin Dollacz, oranica (Kte 164, 167, 178, 322); Gruichin Dollaz, livada 
(Kp 95, 97; Kte 59, 190; 258, 322, 325), oranica (Kp 13, 14, 15, 94, 97; Kte 58) 
Grujičina. -  Gruichina, oranica (Kte 98, 111, 113, 339, 341)
Grujicina dolina. -  Gruichin dolina, oranica (Kp 202)
Grujičine doline. -  Gruichine Doline, oranica (Kte 96)
Grujin dolac. -  Gruin Dolacz, oranica (Kp 216; Kte 190, 214)
Gube. -  Gube, bez oznake (J 70 [1804]
Gusić -  dolac. -  Gusich Dolacz, livada (Kp 18; Kte 168, 171, 174 [1823], 199, 310) 
Gusića ddlac. — Guscisha Dollaz, livada (Kp 73, 75, 77); Gusica Dolacz livada (Kte 
385, 387); Gusicha Dollacz, livada (Kp 26, 44, 169, 170, 171, 1T2, 179, 181; Kte 40, 
180, 184, 306, 308, 387, 391, 392), oranica (Kp 206; Kte 51, 241 [1859], 246); Gusića 
dolac, livada (Kte 184, 187)
Gusti dinar. -  Gusti Omar, livada (Kp 116, 344, 345); Gusty Omraar, oranica 
(Kte 115)
Guvno. — Guvno, livada (Kte 111, 113, 119, 121, 347, 349), oranica (Stg 36, 40, 
42, 83 [1867])
Gvozdanjski. -  Gvosdainsky, oranica (T 68)
Hrmotine (Rmotine). -  Harmotine, livada (B 69); Hermotine, livada (B 1, 8, 12; 
Sto 1, 7, 9, 13, 33, 76 [1868], oranica (B 10; Sto 29); Hrmotine, livada (Sto 91 [1868]) 
Iellovaz, v. Jelovac
llijind draga. -  Ilina Draga, oranica (T 64, 68)
ilijina njiva. -  Ilina Niva, oranica (Kp 9, 13, 15; Kte 170, 173, 250, 258, 262); 
Ilijina Njiva, oranica (Kte 270); Ilina Njiva, oranica (Kp 17, 21, 26, 29, 33, 254, 
266, 270); Illina Njiva, oranica (Kte 169)
Ivanca. — Ivancha, oranica (Stg 69, 94 [1870])
Ivanceva njiva. -  Ivancheva Niva, oranica (Mđ 53; Kp 79, 81; Kte 177, 248, 250 
[I860]); Ivanceva Njiva, oranica (Kte 391)
Ivanićeva njiva. -  Ivanicheva Nyiva, oranica (Kte 312, 314)
Ivankina strana. — Ivankina Strana, livada (Kp 225)
Ivekuša. — Ivekussa, livada (Ja 24)
Jablanova (i: Jablanova). -  Jablanova, livada (J 26)
Jabuka. — Jabuka, oranica (Md 85, 87)
Jačmlšće. -  Jacsmiscbche, livada (Sto 11 [1845]); i: Ječmlste. -  Jechmiste, livada 
(Kto 41), oranica (V 7, 110 [1842])
Jagodovac. — Jagodovac, oranica (Sto 87 [1867]); Jagodovaz, oranica (Sto 5) 
Jamarina. -  Jamarina, livada (Md 29, 31, 33, 34, 79, 81, 90, 92 [1856])
Jamina. -  Jamina, bez oznake (Ja 21, 22)
Jamine. — Jamine, oranica (Kp 206)
Jankuša, v. Pod novom cestom
Janjčevica. -  Jancheviza, oranica (Kp 39, 195)
Japnenica. -  Japnenica, livada (Kp 16); Japnenicza, oranica (Kte 102 [1838], 
153; T 60, 62); Japneniza, oranica (Kte 101; T 15 [1859], 16; Voj 9, 10), vinograd 
(Ja 2)
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Jarak. -  Jarak, livada (Kp 51, 79 [1832], 104 [1832], 106 [1832], 169 [1859], 170, 
171, 172, 206, 312 [1837], 332, 334, 355; Kte 80, 87 [1854], 240, 241, 326 [1832], 387 
[1854], 391, 392; T 130 [1837]).
Jarak do Snižnjače. -  Jarak do Sniznače, livada (Kp 392 [1859])
Jarak pod Torinom. — Jarak pod Torinom, livada (Kte 218, 220)
Jarak u Veljuncu. -  Jarak u Weliunzu, livada (Kp 129 [1832], 359)
Jasen. -  Jasen, livada (Kp 13, 15, 21, 26, 29, 33, 168, 170, 173, 258, 262, 270), ora-
nica (Kp 175, 193; Kte 166; T 68), okućnica (Kte 156 [1869]); Jasan, oranica (Kp 
290); Jassen, livada (Kp 1 [1859], 17; Kte 260, 266, 270)
Jasenova draga. -  Jasenova Draga, oranica (T 68)
Jasikovača. -  Jasikovača, oranica (T 15 [1859], 16; Voj 9, 10)
Jatara. -  Jatara, livada (Kp 151 [1859], 164; Kte 105, 117, 234, 236)
Jatare. -  Jatare, livada (Kra 15, 29; Stg 15), okućnica (Kl 72, 74; Luk 29), ora-
nica (Luk 32, 34, 91)
Jatarice, -  Jatarize, okućnica (V 80)
Jatarina. -  Jatarina, livada (Md 57, 75; Kp 73, 75, 77, 95, 97, 224; Kte 59, 110, 
182, 184, 190, 192, 217, 219, 221, 244, 309, 391)
Jatarine. -  Jatarine, livada (Md 1, 3, 5, 18, 53; Kp 71 [1854] 74 [1854], 76 [1855], 
189 [1861], 192, 305 [1854]; Kte 34, 38, 40, 43, 179, 186, 282, 304, 306, 307, 308, 
322, 385, 387); Jattarine, livada (Md 54; Kte 288, 296, 310, 325)
Jatova plan. — Jatova plan, oranica (Md 26 [1865])
Javor. -  Javor, livada (Kp 120 [1837], 347 [1837])
Javorina. -  Javorina, oranica (Kte 69)
Javor je. -  Javorje, livada (Kp 69, 79 [1837], 312 [1837]; Kte 88, 196 [1868], 197, 
253, 257)
Javorje do Dočića. -  Javorje do Dochicha, livada (Kp 19, 229)
Javorovo bilo (i: Javorovo bilo.) -  Javorovo billo, oranica (Sto 1)
Jazvina (Jazbina). — Jasvina, livada (Md 23; Kp 18, 26; Kra 51, 54; Kte 49, 91, 171, 
182, 258, 263, 267, 271, 288, 296); Jazvina, livada (Kp 1, 224 [1854], 289 [1861]; 
Kte 168, 174, 179); Jaszvina, livada (Kp 29)
Jazvine. -  Jazvine, livada (Kte 18, 34, 37, 51, 175, 186, 221, 230 [1873], 224 [1860]) 
Jazvinka. -  Jazvinka, livada (V 13); bez oznake (Luk 48, 50)
Ječmište. -  Jechmiste, livada (Luk 77, 103), oranica (Luk 36, 38, 64, 66, 85) 
Jelenića dol. -  Jelenicha Doli, livada (Md 7, 10, 59, 61, 85, 87; Kp 91; Kte 55, 
316, 318, 320); Jelenića Doli, livada (Md 35, 37, 93, 95)
Jeldište. -  Jeldiste, oranica (Kte 53, 248, 250)
Jelić -  dražica. -  Jellich Draxiza, oranica (V 96)
Jelina njiva. — Jelina Niva, oranica (Kte 163. 166)
Jelinica. -  Jeliniza, oranica (Ja 77)
Jelište. -  Jeliste, oranica (Md 1, 3, 5, 53, 54, 57)
Jelovac. -  Jellovaz, livada (Stg 75, 77)
Jelovi vršak. -  Jelovi ^ershak, livada (Md 57 [1837])
Jelvica. -  Jelvicza, livada (Md 76; Kp 85, 87, 88, 91; Kte 55, 56, 316, 318, 320); 
Jelviza, livada (Md 7, 10, 35, 87, 93 [1859], 95)
Jelvište. -  Jelviste, oranica (Kte 177 [1860], 178)
Jerkove doline. -  Jerkove Doline, livada (Kte 22)
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Jokina strana. -  Jokina Strana, livada (Kte 35, 38, 180, 183, 222, 242; 173 [1860], 
184, 187, 193, 286, 289, 293, 297)
Josinica. -  Josiniza, livada (Sto 87 [1867])
Jovančeva njiva. -  Jovancheva Niva, oranica (Kte 186)
Jovinica. -  Joviniza, oranica (Sto 7)
Jukina njiva. -  Jukina Niva, oranica (Kp 5, 10, 15; Kte 164, 166, 258); Jukina 
Nihva, oranica (Kte 251); Jukina Njiva, oranica (Kte 255, 260)
Jukini doćići. -  Jukini Dochichy, oranica (Kp 37 [1832], 274)
Jureshovac. -  Jureskovaz, vinograd (Ja 2, 4; Sti 5)
Kalić. — Kallic, livada (Kp 341); Kallich, livada (V 11, 13), oranica (Kp 202); 
Kallić, vinograd (Kp 114 [1837])
Kalić -  Tavan. -  Kalich Tavan, livada (Kte 146, 204 [1833]) Kallic, Kallich, v. 
Kalić
Kaluđer. -  Kaliuder, livada (Sd 23); Kaludier, livada (Sd 37, 39, 41); Kaludje, 
livada (Sd 12 1869], 51); Kaludyer, livada (Sd 23)
Kamenica. -  Kamenica, livada (Kte 255), oranica (Kte 406, 408); Kamenicza, li- 
vada (Kp 13, 15; Kte 164, 167, 251, 258, 260), oranica (Kte 119, 351, 353); Ka- 
meniza, livada (Kp 5, 10; V 40), oranica (Kte 123, 125)
Kamenice. -  Kamenize, livada (V 69)
Kamenita glavica. -  Kamenita Glavicza, livada (Kte 61, 327, 329)
Kameniti vrh. -  Kameniti Verh, livada (Kp 190, 193, 206 [1850], 224, 286, 289, 
324), oranica (Kte 14, 34, 182, 292); Kameniti Werh, livada (Kp 49 [1832], 52, 293; 
Kte 51, 186)
Kapitanica. -  Capitaniza, livada (Sto 67)
Klaćnica. -  Klachniza, oranica (V 77)
Klada. -  Klada, livada (Kl 1, 3, 8, 14, 21, 28, 29, 40, 48; Md 54 [1852], 56 [1874], 
130, 381 [1852], 383; Kp 154 [1849], 156 [1859], 170, 171, 172, 189 [1861], 192. 
225, 244; Kte 35, 173 [1860], 175, 180, 183 [1860], 186 [1860], 221, 286, 292) 
Klade. -  Klade, livada (Kl 4, 5, 19, 71; Kp 384 [1855], 391 [1855], 392 [1855]; 
Kte 35, 37, 179, 182, 286, 289)
Klanac. — Klanaz, livada (Luk 55), oranica (Luk 48, 50, 87; V 22)
Klarićevac. — Klarichevac, livada (Kp 138, 141); Klarichevaz, livada (Md 128; Kp 
139, 142; Kte 125, 132, 133, 135, 361, 363, 369, 370), oranica (Kp 138, 141; Kte 125, 
129, 130, 133, 135, 361, 363, 369), okućnica (Kte 130); Klaricsevacz, livada (Kte 365), 
oranica (Kte 365)
Klenova kdsa. -  Klenova Kossa, oranica (Kp 17, 21, 26, 29, 33; Kte 168, 170, 173, 
262, 267, 270)
Klenove seline. — Klenove Selinc, livada (V 47, 75, 77, 80)
Klenovica. -  Klenoviza, oranica (Stg 36)
Klokoč. -  Klokoch und Opalieny Verh, livada (T 60, 62)
Kod cimltera. — Kod Zimitera, livada (J 52); Kod Zimiteria, vinograd (J 80)
Kod kolista. -  Kod Kolista, livada (J 63)
Kod lokvice. -  Kod Lokvize, oranica (Md 30, 33, 34 [1836], 80 [1837], 90 [1856], 
92)
Kod mosta. -  Kod Mosta, livada (Sd 11)
Kod Svetoga Križa. -  Kod Svetoga Križa, livada (Sd 16)
Kod Torine drage, -  Kod Torine Drage, bez oznake (Luk 25 [1806], 26 [1868])
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Kod vrtla. -  Kod Werlla, oranica (Luk 64)
Kola. -  Kolla, bez oznake (J 22)
Kolište. -  Kolište, livada (Kte 401 [1869]), oranica (Kp 401)
Kolovratsko polje. -  Kolovratsko Polje, livada (Kp 401)
Konačić. — Konachich, livada (Kp 339; Kte 111 [1837], 113)
Konačiste. — Konaschixte, oranica (B 75)
Kdnak. -  Konak, livada (Md 21, 23, 36, 38, 94, 95), oranica (Md 36, 38, 96 [1859]) 
Kopovina. -  Kopovina, livada (B 25, 85 [1868); Ja 40; Kra 28; Kte 15; Voj 3 
[1840]), oranica (Kp 119, 121, 123, 125, 140, 141, 142, 154, 156 [1856], 158, 198, 
278, 351, 353, 381, 383, 406, 408)
Kopovine. -  Kopovine, livada (Sto 23, 25), oranica (V 33, 49)
Kdrita. -  Korita, livada (Md 85, 87, 88; Sd 27), oranica (Luk 40)
Kdrito. -  Korito, livada (V 47, 75)
Kdsa. — Kosa, livada (Kp 332 [1860]); Kossa, okućnica (Stg 1) oranica (Kp 393 
[1857]) l
Kosa više Longovca. -  Kossa vishe Longovcza, oranica (Kte 58, 190, 322, 325) 
Kosina. -  Kossina, oranica (Kte 117)
Košarica Žukalje. — Kossariza Xukalie, oranica (Sto 5)
Kovačica. — Kovachiza, livada (V 82)
Kozarica. -  Kozariza, oranica (Ja 42; Sti 15)
Kozica. -  Kosicza, vinograd (Kte 151 [1807]); Kossicza, livada (Kte 22)
Krajnja dolina. -  Krainia Dolina, livada (Kte 81, 87); Kranja Dolina, livada (Kte 
387, 391, 392)
Kraljevica. -  Kraleviza, oranica (Kte 7); Kralievicza, livada (Kte 43)
Kraljičina. -  Kralichina, livada (St 6)
Kranji dolčić. -  Krany Dolchich, livada (Sto 5)
Kras. -  Krasz, oranica (T 52, 54, 56, 58)
Kratki dio. -  Kratki dio, livada (Sto 23)
Kravljak. -  Kravlak, livada (Kte 117); Kravliak, livada (Kp 161 [1859], 164; Kte 
105, 192, 217, 219, 234 [1859], 236), oranica (Kte 105)
Krč. -  Krc, livada (Sto 84 [1867]); Kerch, livada (B 10, 12, 35, 39, 47; J 68, 70
[1818]; Kl 2, 25, 71, 73; Kra 13, 78, 79, 82; Kte 5, 10, 27, 34, 37, 43, 93, 138, 164,
166, 173, 179, 180, 182, 250, 251, 254, 255, 258, 285, 288, 292, 296, 304, 306, 310;
Luk 9, 11, 13, 21, 25, 26, 27, 32, 34, 40, 44, 48, 50, 51, 57, 61, 69, 75, 78, 94, 95, 
100; Sto 45; V 3, 46, 106), oranica (B 16, 21; J 50, 52, 70, 73, Ja 24; Kp 5, 10, 13, 
17, 18, 21, 26, 29, 33, 73, 75, 77, 85, 87, 91; Kra 41, 43, 48, 52, 69; Kte 40, 43, 45, 
55, 61, 69, 93, 140, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 184, 199, 250, 251, 254,
255, 258, 260, 262, 266, 270, 296, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 316, 320, 327, 329,
385; Luk 17; Sti 2, 4, 6, 8; Sto 29, 33 [1840], 39; V 22, 75, 100); okućnica (Kte 183, 
250, 254); Kerč, livada (Kp 179, 181, 183, 184, 192, 224; Kte 186, 187, 221, 222, 
244), oranica (Md 35, 37, 93 [1859]; Kp 179, 181, 187, 192; Kte 175, 183, 221, 294, 
395)
Krč Borovi. — Kerch Borovi, oranica (V 42)
Krč vlaški. — Kerch Wlaski, bez oznake (Luk 61 [1804])
Krč za Lišćem. -  Kerch za Lišćem,, livada (Kp 116 [1839])
Krč za Sičom. -  Kerch za Sichom,-livada (Kp 32)
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Krč za Šašinom. -  Kerch za Sassinom, oranica (Kte 63); Kerch za Shassinom, ora-
nica (Kte 103, 105, 331); Kerch za Shashinom, oranica (Kte 333)
Krč -  zukalj. -  Kerch Xnkail, livada (Sto 29, 33 [1840]); Kerč Žukail, livada (Sto 
88 [1867])
KrČak. — Kerchak, livada (Luk 77)
Krčevina (i: Krčevina). -  Kercevina, livada (Kte 217, 219, 222; Md 84), oranica 
(Kte 12 [1852], 220; Md 84); Kerchevina, livada (J 35, 45, 80, Ja 55, 57; Kl 17, 19, 
75, 76, 77; Kp 15, 19, 50, 73, 75, 77, 259, 355; Kte 5, 17, 35, 38, 40, 43, 48, 88, 91, 
115, 117, 180, 183, 192, 286, 289, 197, 304, 306, 308, 310; Md 8, 11; Sd 27; Sti 15, 
29; Sto 29, 33 [1840], 89 [1867]; V 80, 91, 106); oranica (B 21; Kp 1 [1852], 94, 97, 
107, 109, 139, 142; Kra 78, 81, 85, 88; Kte 1, 3 [1850], 5, 7, 9, 11, 15, 16, 35, 61, 68, 
69, 77, 115, 118, 127, 132, 176, 177, 180, 183, 190, 193, 198, 199, 278, 280, 286, 289, 
293, 297, 322 325, 327, 329, 335, 337, 388, 365, 369; Luk 66, 81; Md 58; Stg 56, 61; 
Sto 29, 87 [1868]; T 1, 3, 5, 7, 15, 16, 52, 54, 56, 58, 68, 70); Kerčcvina, livada (Kp 
161 [1859], 164, 206 [1855], 225; Kte 175, 179, 181. 184, 187, 230, 236, 244, 385; 
Md 35, 37, 93 [1859], 95), oranica (Kp 49 [1871], 110 [1850], 159 [1859], 160, 161 
[1859], 164, 165, 169 [1859], 170, 171, 172 [1859]; Md 98; Voj 9, 10); Krčevina, liva-
da (Kp 196 [1868], 197, Kte 253, 257, 400), oranica (Kp 190, 193, 287 [1871], 339 
[1871])
Krčevina pod Kresom. -  Kerchevina pod Kressom, livada (Kte 335, 337)
Krčevina pod Velikom gorom. — Kerchevina pod Velikom gorom, oranica (Kte 200) 
Krčevina u Javor ju. -  Kerchevina u Javor ju, livada (Kte 331 [1872])
Krčevina više Jatarine. -  ICerchevina vishe Jatarine, livada (Kp 210)
Krčevina za BratuŠom. -  Kerchevina za Bratushom, livada (Kp 359)
Krčevina za vrškom. -  Kerchevina za Wershkom, livada (Kp 177)
Krčevina za Forticom. — Kerchevina za Fortizom, livada (Kp 129 [1832])
Krči. -  Kerči, livada (Kte 175)
Krčić (: Krčić). -  Kerchich, livada (J 52, 70, 73; Kl 28, 48, 49, 52, 67; Kra 12,
17, Kte 25, 28, 31, 32, 81, 199, 290; Luk 81, 85; V 33, 47, 49, 53, 77, 88), oranica
(Kte 25, 28, 31, 33, 39, 68, 93, 95, 103; 115, 117, 343, 345); Kercic, livada (Kte 87); 
Kerčić, livada (Kte 30; Kp 193), oranica (Kp 180, 223; 128, 176, 185, 358 [1856];
Kte 27 [1865], 29, 245); Krčić, livada (Kp 190), oranica (Kp 112 [1869], 340 [1869])
Krekuša. — Krekussa, oranica (T 64, 66)
Kres. -  Kres, oranica (T 2, 3 [1832], 5, 58)
Kriva draga. -  Kriva Draga, oranica (Kp 3; Kte 161, 246, 248)
Krivopodnjak. -  Krivopođnak, oranica (V 77)
Krpanovac. — ICerpanovaz, oranica (Stg 71, 94 [1870])
Krstače. -  Kerstache, livada (J 56, 65, 77 [1838]; V 33, 49, 53, 57, 77, 82, 84, 88), 
oranica (B 53; V 11)
Krumpirište. — Krumpirishte, livada (Kp 326 [1832])
Kruškova draga. -  Kruskova Draga, livada (B 25, 85 [1868])
Kućetina. — Kuchetina, okućnica (Luk 38), oranica (Luk 34, 36; Stg 58; V 9) 
Kućetine. — Kuchetine, oranica (Luk 44)
ICućišta (i: Kućišta). -  Kuchiesta, oranica (Sto 5); Kchischta, oranica (Sto 11 
[1845]); Kuchista, oranica (B 8, 10, 12, 16, 41, 67, J 7; Kra 17, 18; Sto 21, 33 [1840], 
49, 51, 53, 55, 88 [1867])
Kućište. — Kuchiste, oranica (Sto 29)
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Kukić -  ditelina. -  Kukich Ditelina, livada (Kp 321 [1837])
Kupinjača. -  Kupiniacha, livada (Sto 25)
Kupovao, -  Kupovacz, livada (Md 83 [1858])
Kuzmanov vrh. -  Kusmanov Werh, oranica (Kp 94; Kte 190, 322, 325)
Laćevac. — Lachevaz, livada (Kte 19, 49)
Ladivac. — Lađicaz, livada (Kte 34)
Lalić -  Livada. — Lalich Livada, livada (Kte 70)
Lalićevac. -  Laliohevacz, livada (Kte 32, 161, 179, 288, 290), Lalichevasz, livada 
(Kte 246); Lalichevaz, livada (Kp 3, 85; Kte 3, 17, 20, 25, 28, 31, 34, 37, 48, 54, 
182, 248, 285, 292, 296, 316, 318, 320); Lalićevac, livada (Kp 224; Kte 30, 173, 183 
[1860], 186, 189 [1861], 190, 192, 242); Lalićevaz, livada (Kte 221, 226, 228, 230) 
Lalivica. -  Laliviza, bez oznake (Stg 63)
Lasine, v. Lazine
Latica. — Laticza, oranica (Kte 22); Latiza, livada (Sto 37); Latticza, oranica (Kp 
73, 75, 77) |
Latice. — Latice, oranica (Kp 179, 181; Kte 252); Laticze, oranica (Kte 40, 43, 304, 
306); Latice, oranica (Kte 282); Latticze, oranica (Kte 184, 310)
Laz. -  Lasz, oranica (T 1, 3, 5, 7, 52, 54, 56, 58)
Lazine. -  Lasine, oranica (Kte 175)
Lerguša. -  Lergussa, livada (Sto 15)
Leskov jarak. — Leskov Jarak, livada (Kp 176; Kte 245)
Likarevac. — Likarevaz, livada (Kte 125, 129, 130, 133, 135, 361, 363, 365)
Lipa. -  Lipa, oranica (Kte 373, 375); Lippa, oranica (Kte 134, 145)
Lisac. — Lisaz, bez oznake (Stg 65)
Lisina. -  Lisina, livada (B 85 [1868]; Kte 91); Lisinna, livada (B 25)
Liske. -  Liske, livada (Sto 17)
Liskov dočić. -  Liskov Dochich, oranica (Kte 137, 149, 151, 377, 379, 410, 413) 
Liskov dolac. -  Liskov Dolaz, oranica (Kp 214 [1865])
Liskov jarak. — Liskov Jarak, livada (Kp 39)
Liskova dražica. -  Liskov a Draxiza, livada (Sd 25), oranica (Kp 71 [1832], 73, 
75, 77)
Liskova njiva. -  Liskova Niva, livada (V 7)
Liskova njivica. -  Liskova Nivica, livada (V 11)
Liskovac. — Lieskovaz, livada (Kp 85); Liskovaz, livada (B 8 [1806]; J 7 [1804], 
50; Kra 8 [1821], 42; Luk 29; Sto 11 [1845], 29, 33 [1840], 41, 88 [1867], 89 [1867], 
90 [1867], oranica (Kl 5, 18; Luk 25, 26 [1868], 27 [1828], 75, 91. 94, 95, 100) 
Liskulja. -  Liskulia, oranica (Stg 48)
Liubessine, Liubexine, v, Ljubežine
Livada. -  Livada, oranica (Kp 189 [1861], 192; Kra 67, 81, 83; Kte 22 [1876], 34, 
179, 182, 186 [1860], 285, 288, 290, 292, 296; Sto 15, 17), oranica (J 29, 68; Kp 185, 
189 [1861], 192, 193, 210; Kte 25, 27, 28, 30, 31, 32, 183, 219, 221, 224, 285, 296; 
Luk 30 [1817], 45; Sto 19, 39)
Livadica. -  Livadica, livada (Kp 185, 223, 225; Kte 27, 30, 173 [1860], 186 [1860], 
221, 242), oranica (B 85 [1868]; Kl 59, 60; Kte 175, 244); Livadicza, livada (Kp 
69 [1837]; Kra 17 [1806]; Kte 27, 37, 95, 103, 115, 117, 119, 121, 131, 179, 182, 192, 
217 [1854], 285, 292, 296, 345, 349); Livadiza, livada (Kte 25 [1876], 28, 31, 33, 34,
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105, 111; Luk 17; Stg 15, 50; Y 63), oranica (B 5 [1806], 8 [1806], 16, 21, 45, 5Î, 
55, 67, 69, J 41; Luk 1, 7; Stg 54 [1804]; Sto 37, 47, 69, 87 [1867])
Livadice. -  Livađize, livada (Sto 63; V 66), oranica (B 14, 41; Sto 5, 7, 43, 59) 
Lokva. — Lokva, oranica (Kte 344); Loqua, oranica (Kp 202 [1823]; Kte 96, 98, 
111, 113, 339; Luk 36, 38; Stg 38, 40, 42, 50, 52, 83 [1867])
Lom. -  Lom, oranica (Kte 115, 117, 343, 345)
Longovac. -  Longovacz, oranica (Kp 107, 109; Kte 335; Longovaz, oranica (Kte 
68, 70, 74, 77, 80, 337)
Longovica. -  Longovicza, oranica (Kp 94, 97)
Ložište. -  Ložište, oranica (V 98)
Lug. -  Lug, oranica (Ja 33, 34, 36, 42, 66, 73 [1867])
Luka. -  Luka, livada (Kte 76 [1868], 105, 106, 192, 217), oranica (Kte 76, 105,
106, 192, 217, 219)
Lukić-ditelina. -  Lukich iDtelina, livada (Kp 73, 86 [1837], 88 [1837], 91 [1837], 
317 [1837], 319 [1837])
Lukova dražica. — Lukova dražica, oranica (B 85 [1868])
Lukova mala. -  Lukova Mala, livada (Kte 121)
Lûkovo. -  Lukovo, oranica (Luk 25, 26, 27 [1828], 29, 91, 94, 100)
Lumbarda. -  Lumbarda, livada (J 7 [1806], 22 [1804], 26, 50), oranica (J 22, 26) 
Lumbardenik. -  Lumbardenik, livada (V 13), oranica (B 25, 85)
Lužina. -  Luxina, oranica (Ja 20, 21, 22; Sti 14, 15)
Lužine. -  Luxine, oranica (Luk 30)
Lužnica. -  Lužnica, livada (Sd 12 [1869]); Luxniza, livada (Sd 23)
Ljubežina. -  Lyubexina, bez oznake (J 7 [1804])
Ljubežine. — Liubessine, livada (Sto 13); Liubexine, livada (Sto 27); Lyubexine, 
bvada (B 69; J 29, 68, 50 [180]; Sto 1 [1804])
Mala. — Mala, oranica (Kte 136)
Mâlâ Biljevina. -  Mala Bilevina, livada (Kp 202; Kte 96, 98); Mala Bilievina, 
livada (Kte 111, 113, 339, 341)
Mala dolinica. — Mala Doliniza, livada (Kp 9, 159 [1859], 160; Kte 132 ,232, 233) 
Mala glavica. -  Mala Glavicza, oranica (Md 84, 86)
Mala kopovina. -  Mala Kopovina, orainca (Kte 121, 123, 125, 351, 406, 408)
Mala krčevina. — Mala Kerčevina, livada (Sd 22 [1877])
Mâlâ livada. -  Mala Livada, livada (Kte 401)
Mâlâ njiva. -  Mala Njiva, oranica (Kp 206; 169, 170, 171, 172; Kte 240, 241, 246); 
Malla Niva, oranica (Kte 51, 186)
Mâlâ njivica. -  Mala Nivicza, oranica (Kte 53, 188, 312) ; Malla Niivza, livada (B 
5; Sto 59)
Mala ogradica. -  Mala Ogradiza, livada (Kte 138)
Mâlâ plân. -  Mala Plann, livada (Md 7, 10, 35, 37, 59, 61, 93 [1859], 95, 96; Kp 
94, 97; Kte 59, 190, 323, 325)
Mâlâ Vratàrusa. -  Malla Vratarusa, livada (Kte 61); Mala Vratarussa, livada (Kte 
138; 327, 329, 377); Mala Vratarusa, livada (Kte [1874], 411, 413), oranica (Kte 410, 
413); Mala Wratarusha, livada (Kte 149, 151, 379), oranica (Kte 149, 151, 379)
Mala vrtlina. -  Mala Vertlina, livada (Kte 1)
Mâle livadice. -  Malle Livadicze, oranica (Sto 37)
Male njivice. -  Male Nivicze, oranica (Kp 79, 177 [1860], 178)
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Mali đočić. -  Mali Dochich, livada (Kte 100, 101, 136, 149, 151; 317, 379, 414), 
oranica (Kte 100, 101)
Mali komàdié. -  Mallÿ Komadicli, livada (B 57)
Mali krč, -  Mali Kerch, livada (Kte 65, 103, 105, 331, 333)
Mali Savit, v. Mali Zavit
Mâlï Ëâbovac. -  Mali Sabovaz, livada (Kte 138, 145) ; Mali Shabovaz, livada (Kte 
7, 143, 149, 151, 377, 379); Mali Šabovae, livada (Kte 413)
Mâlï Trnovac. -  Malli Ternovaz, oranica i livada (Luk 45)
Mâlï vrtal. -  Mali Wertal kod Kri]a, vinograd (J 9 [1837])
Mali Zavit. -  Mali Zavit, livada (Kp 166 [1859], 167, 168, 209; Kte 108, 202, 398, 
400; Md 14, 41, 44); oranica (Kte 23, 227, 403 [1875]; Md 105, 108); Mali S*vit, 
oranica (Kte 18 [1853], 49)
Mâlï Zükalj. -  Mali Xukal, livada (Sto 39) ; Mallij Xukail, oranica (Sto 69)
Malić. -  Malić, livada (Md 40 [1865], 43); Mallich, livada (Md 13, 17)
Malin. -  Mallin, okućnica (J 5, 7, 80)
Malo Bilo. — Malo Bilo, livada (Kte 316, 318, 320, 322, 325) ; Mallo Billo, livada 
(Kp 85, 87, 94, 95, 97; Kte 55, 58, 59, 190)
Mâld Bîlopolje. — Malo billo Polie, livada (V 88) ; Mallo bilo polie, livada (V 28, 
61, 100) ; Mallo billo polie, livada (V 91, 94, 96, 98, 106)
Malo Repište. -  Malo Repishte, oranica (Kp 202) ; Malo Repiste, oranica (Kte 96, 
98, 339, 341)
Malo Rusevo. -  Malo Russevo, livada (Md 17, 40 [1865], 43)
Malo Zobiste. — Malo Sobiste, oranica (Kp 81; Kte 333, 387); Malo Sobište, livada 
(Kte 333, 387, 390); Mallo Sobiste, livada (Kte 66), oranica (Kte 66, 189); Malo 
Zobiste, oranica (Kte 331 [1872])
Maratova plancica. — Maratova Plančica, oranica (Sto 87 [1868])
Màrgetine doline. -  Margetine Doline, oranica (Ste 91 [1868])
Margétusa. — Margetussa, oranica (B 16, 41)
Markov kuk. — Markov Kuk, livada (Luk 32, 34)
Markovac. -  Markovaz, livada (J 52, 70 [1818], 73; Y 33, 49, 53, 75), oranica (Luk 
5, 9, 11, 13, 21, 22, 78)
Markovinova draga. — Markovinova Draga, livada (Kp 87, 91, 94, 97, 107, 109, 139, 
142; Kte 54, 55, 68, 70, 71, 77, 128, 190, 197 [1860], 316, 318, 320, 322, 325, 366, 
370; Md 58; 132, 235)
Maslić. — Maslich, oranica (Sto 13, 87 [1868])
Masnôzdïlka. — Masnosdielka, oranica (T 68)
Matajusa. -  Matajussa, livada (Stg 65)
Matamuča. -  Matamucha, vinograd (Stg 65)
Matijačusa. — Draga Matijačuša, livada (Kp 152)
Matikusa. -  Matikussa, oranica (Stg 56)
Matinove doline. -  Matinove Doline, livada (Sto 87 [1867]); Mattinove Doline, 
livada (Sto 5)
Matkuša. -  Matkus3a, oranica (Stg 69)
Médina Glàvica. -  Medina Glaviza, oranica (V 33, 49, 75)
Medveđa plan. — Mechecha Plan, livada (Md 96, 202) ; Medvedja Plan, livada (Kte 
230; Md 50 [1859], 84, 88, 227)
Među glavicama. -  Među Glavican, oranica (Luk 25, 26 [1868])
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M era ta . -  Meraia, livada (Md 84, 86, 88)
M ih a jlova  glavica . -  Miliailova Glavica, livada (Kte 401)
Mila. -  Milla, livada (V 15, 17), oranica (V 37)
M l i & u u . — M ire -v o , l i v a d a  ( J a  4 5 ,  4 7 )
M ir o v o . -  Mirovo, livada (Ja 73 [1867])
M išin a  strana. -  Missina Strana, livada (Sto 67); Mišina Strana, oranica (Sto 65) 
M išk o v ica . -  Miskovicza, livada (Md 149, 196)
M išn ja  strana. -  Misnia Strana, oranica (Sto 21)
M o d r ić  -  n jiva . -  Mođrich Nyiva, oranica (Sd 3)
M r zli d o lc i. — Merslidolzi, livada (Md 8, 11, 59, 61); Merzli Dolzi, livada (Md 35, 
37)
M u l. -  Muli, oranica (Luk 75)
N a B ilu . -  Na Bilu, livada (Kp 73, 75, 77, 208, 259; Kte 1, 11, 40, 43, 176, 304, 
306; Md 114 [1837], 141 [1837])
N a M e d in o j g lavici. — Na Medinoj Glavizi, oranica (Luk 11 [1824])
N a  n jiv a m (a ). -  Na Nivan, vinograd (Ja 65 [1867])
N a P d d u . -  Na Podu, livada (Ja 27, 77), oranica (Ja 45, 47); Na Podu, oranica 
(Ja 53, 54 [1877])
N a P r iv iji. -  Na Privii, oranica (B 63); Na Privij, oranica (B 77)
N a V ra tim a . -  Na Vratin, livada (Ja 6, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 59, 79)
N a d  d ra g om . ~ Nad Dragom, oranica (Luk 27 [1828], 94, 100)
N a d  G r e d o m . — Nad Gredom, oranica (Stg 65)
N ad J a b u k o m . -  Nad Jabukom, livada (Md 87)
N a d  R d k ito m . — Nad Rakitom, livada (B 25, 27, 31, 37; J 50)
N a slo n ci. — Naslonzi, oranica (Voj 1, 3)
N e g n jile . -  Negnile, livada (Luk 5, 36, 38 [1823], 40, 44, 77, 103, 115 [1868], ora-
nica Luk 34, 108 [1868], 113 [1868]; V 91, 94, 106); Negnille, oranica (V 42)
N ik in a c. — Nikinaz, oranica (Luk 32)
N ik olin a  njiva . -  Nicolina Nyva, oranica (T 1, 3, 5, 7, 52, 58)
N o v a  o g ra d a . — Nova Ograda, oranica (Kp 27)
N o va d in a . — Novadina, bez oznake (Luk 1 [1804])
N o v ita d a . — Novitada, livada (V 21, 106), oranica (Luk 3)
N o v o  k u ć iš te . — Novo Kucbiste, oranica (Kp 77 [1832])
N u g lo  ( V g l o ) .  -  Nuglo, livada (Md 36, 37, 94 [1859], 95), oranica (Kte 17, 48, 
226. 230).
N jiv a . -  Nieva, livada (Kte 221), oranica (Kte 221); Nibva, livada (Kte 7, 176; 
Md 57), oranica (Kte 174); Niva, livada (Kp 112; Kte 1, 34, 37, 93, 100, 101, 171, 
174, 179, 182, 242, 244, 285; Luk 61; Md 1, 3, 5; V 15, 18), oranica (Ja 1, 10; Kl
17, 39, 41, 43, 45; Kra 5, 76, 78, 80, 83; Kte 1, 7, 11, 45, 46, 93, 100, 101, 171, 174,
177, 188, 262, 394; Luk 75, 77; Md 1, 3, 5; Stg 3, 13, 19, 61, 65; Sti 17, 18, 21), 
okućnica (Kte 5); vinograd (Ja 12, 14); Nyiva, oranica (Luk 91 [1806], 103 [1804]; 
Stg 33, 35, 38); livada (Kte 267, 271, 288, 292, 296; Md 53, 54); Njiva, livada (Kp 
224; Kte 169, 173 [1860], 175, 186 [1860], 339 [1856]), oranica (Kp 1, 12, 18, 26, 29,
33, 71, 189 [1861], 192; Kte 175, 183, 187, 222, 263, 266, 271, 288, 292, 296, 300,
302, 304)
Njiva kod kuće. -  Niva kod Kuchie, livada (B 45, 51)
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N jiv a  k ó d  lo k v e . -  Nyiva kod Loque, oranica (Stg 15); Nviva kod Loqua, oranica 
(Stg 50)
N jiv a  k o d  drija. -  Niva kod Oria, livada (V 37, 86)
N jiv a  p o d  c e s to m . -  Niva pod Zestom, livada (V 11)
N jiv a  p o d  J a v o r je m . -  Niva pod Javorjem, oranica (Kte 88, 188; Kte 196 [1868], 
197, 287, 390)
N jiv a  p o d  ja v o r o m . -  Njiva pod Javorom, oranica (Kte 253, 257)
N jiv a  p o d  k u ćo m . — Niva pod Kuchiom, livada (V 11), oranica (B 57)
N jiv a  p rid  k u ćo m . -  Niva prid Kuchom, oranica (Stg 46)
N jiv a  u B lljev in a m a . -  Niva u Billievinam, livada (B 39)
N jiv a  u G la vici. -  Niva u Glavizij, livada (B 25, 85 [1868])
N jiv a  u V olá rica m a . — Niva u Wolarizan, oranica (V 9)
N jiv e . — Nive, oranica (Kte 68, 70, 292)
N jiv e tin a  d o ln ja . — Nivetina Dolnia, oranica (Luk 66)
N jiv ica . -  Niviza, livada (B 10, 16, 63, 74, 77; J 45, 50 [1804], 80; Kl 93, 97; Kra 
1, 3, 5, 7; Sto 5, 55; V 1, 9, 13, 17, 33, 47, 49, 53, 57, 61, 69, 78, 103), oranica (B 1; 
J 52, 70, 73; Luk 29, 66, 103; Stg 65; Sti 27, 28; V 11, 91, 94, 106), viiograd (Ja 4; 
Luk 100); Nivicza, livada (Kte 5, 65, 110, 127, 103, 105, 138, 139, 141, 142); Md 90 
[1856], 92; oranica Kp 26; Kte 7, 25, 27, 28, 31, 45, 46, 111, 180, 186, 119, 121, 138, 
131, 141, 142, 394, 396; Md 90 [1856], 92; okunćica (Kte 3; Md 90 [1856], 92); Nji-
vica, oranica (Md 41, 44, 82 [1858], 105, 108; Kte 187, 222, 394); Nyivicza, livada 
(Kte 333, 365, 366, 369, 370; Md 32 [1857], 33 [1836], 34; 75, 79, 81; oranica Md 
14, 18, 79, 81; Kte 29, 32, 300, 302, 347, 349, 369) okućnica (Md 29, 31; 79, 81) 
N jiv ic a  k o d  bu nara. — Niviza kod Bunara, livada (V 37)
N jiv ic a  nad R a k ito m . — Niviza nad Rakitom, livada (B 33, 74, 77)
N jiv ic a  p o d  L u m b a r d o m . — Niviza pod Lumbardom, livada (B 27)
N jiv ic a  p o d  d rijo m . -  Pod Orijom Niviza, livada (V 69)
N jiv ic a  p o d  v o d o m . — Niviza pod Wodom, livada (B 33)
N jiv ic a  za  k la n co m . -  Niviza za Klanzom, oranica (Luk 29)
N jiv ic e . — Nivize, livada (Sto 47; V 80) -
N jiv in a . -  Nivina, bez oznake (Luk 66 [1804], 81 [1804])
N jlv in a  go rn ja . -  Nivina Gomia, oranica (Luk 81)
O bala . -  Oballa, livada (Stg 63,. 73) ...............
O b o r . -  Obor, livada (Kp 94, 97; Kte 58, 190, 322, 325)
O bruča rica . Obrucarica, livada (Md 84, 86, 88)
O b t o v is t e , v. Optovište
O d a k u sa . — Odakussa, livada (Kte 194, 196)
O d žin a c (O đ in a c ) . — Oxinaz, livada (Stg 58, 69, 71 [1804]); Ožinaz, livada (Kl 72, 
80; Stg 82 [1870], 94 [1870])
O d žin o  b r d o  (D đ in o  b r d o ) . — Oxino Berdo, oranica (Sto 47 [1804], 51, 55)
O grada. -  Ograda, livada (B 8, 12, 39, 53; J 36, 39, 73; Kl 44, 46; Kp 208; Kra 
98, 99; Kte 3, 103, 105, 108, 111, 115, 117, 119, 121, 136, 149, 151, 192, 217, 219, 
343, 345 347, 349, 377, 379, 390, 410, 413; Luk 61; Sd 8; Stg 27, 29, 49; Sto 13, 15, 
51; Y 9, 15, 19, 37, 40, 42, 45, 71, 86, 103), oranica (Kte 3, 5, 106; Sto 11 [1845], 41; 
T 64, 68)
O grada  k o d  O tin e  d u b ra v e . -  Ograda kod Otine Dubrave, livada (Kte 5)
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O grada p o d  G r a b a r je m . -  Ograda pod Grabarjem, vinograd (Kp 179, 181, 310) 
O g r a d e. -  Ograde, livada (Sto 35)
O gra d ica . -  Ogradicza, livada (Kp 79, 140, 188; Kte 115, 117, 314, 387, 391, 392; 
Md 61, 327 [1872], 329), oranica (Kte 115, 117); Ogradiza, livada (Ja 26; Kp 81, 
Kte 108, 113, 312; Luk 1, 7; Sd 5; Stg 63; Sti 27; Sto 39, 47), oranica Luk 36, 40, 44, 
68, 81)
O gradica  p r id  k u ćo m . — Ogradiza prid Kuchom, oranica (Luk 40)
O g ra d ice . -  Ogradize, livada (Ja 24)
O gra d in a . -  Ogradina, livada (Luk 1, 7)
O k lin a k . -  Oklinak, livada (Kp 107, 109; Kte 70, 74, 78, 80, 81, 337; Md 335), 
oranica (Kp 107, 109; Kte 54, 56, 58, 72, 74, 76, 77, 81, 87; Md 74, 76 [1837]; T 1, 
3, 5, 7, 11, 13)
O k lin a k  na P la n i. — Oklinak na Plany, livada (Kte 65, 103, 105, 332 [1872])
O k ru g la  p la n č ica . — Okrugla Planchiza, livada (Kte 68, 199, [1823])
O k ru g lica . -  Okruglicza, oranica (T 1, 3, 7, 52, 54, 56, 58)
O m r ljiv ica . -  Omarliviza, livada Stg 50, 91 [1868]), oranica (Stg 21 [1804]) 
O p a ljen i d o ć ić . — Opaleny Dochich, oranica (Kte 125); Opalieni Dochich, oranica 
(Kte 133, 135, 361, 363)
Opaljeni vrh, v. Klokoč
O p a ljen ik . -  Opalenik, livada (Kte 1)
O p to v is te . -  Obtoviste, livada (Md 35, 36, 37, 93, 95 [1859])
O ra ova  draga. — Oraova Draga, livada (Kte 149), oranica (Kte 149)
O ra ovica . — Oraoviza, livada (Kp 154, 156 [1856], 381, 383)
O rija . — Oria, livada (V 3)
O rije . — Orie, livada (V 53, 57, 61, 69, 75, 77, 80, 88, 91), oranica (V 96); Orije, 
livada (V 100, 106); danas Oriji, malo naselje 
O rije va . — Orieva, livada (V 40)
O rijina  d u b ra va . -  Orina Dubrava, oranica (Kp 9; Kte 163, 250, 254)
O rin u sa . — Orinuša, oranica (Kp 208)
O rio v ic a . — Oriovica, livada (Kp 158)
O sik . -  Osik, oranica (B 75)
O so k a . — Osoka, oranica (Ja 33, 34, 36, 42. 66)
O so rljiv a  dolin a . -  Osorliva Dolina, livada (Kte 76)
O srid a k . -  Osridak, livada (B 31, 33, 37, 86 [1867]); i; O sred a k . Osredak, livada 
(B 29); danas malo naselje
O šlja  b u lm a . — Oslia Bulma, oranica (Kte 123); Oshlia Bulma, oranica (Kte 357) 
O slja  b u lm ica . -  Oshlia Bulmicza, oranica (Kp 85, 91, 318); Osla Bulmiza, oranica 
(Kp 88); Osslia Bulmicza, oranica (Kte 316, 320)
O s lje  p o l je . -  Oshlie Polie, livada (Kp 32, 73, 94, 97, 107, 109, 154, 156 [1856]; 
Kte 119, 121, 123, 127, 129, 131, 149, 151, 267, 286, 289, 302, 304, 306, 308, 310,
325, 327, 329, 335, 337, 345, 347, 349, 353, 355, 357, 361, 369, 370, 373, 377, 37
383; Md 1, 3, 5, 53, 54, 57); Osliepolie, livada (Kte 32 [1822], 33, 91, 145, 147, 171, 
180, 220, 258, 267, 358 [1856]); Oslie Polie, livada (Kp 158, 15, 138, 139, 141, 142; 
Kte 3, 4 [1854], 7, 18, 20, 22, 27, 32, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 48, 49, 58, 61, 63, 68, 
77, 81, 90, 95, 102, 103, 106, 108, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 134, 140, 141, 143,
145, 166, 184, 190, 193, 194, 196, 204, 205, 211, 212, 218; 133, 135, 260, 300, 351,
359, 363, 373, 396; Md 17, 19, 370 [1851]), Oslje Polje, livada (Kp 158, 189 [1861],
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192; Kte 39 [1849], 229, 128, 385): Oslie Polie, iivada (Kte 115, 117, 322, 343, 365); 
O š lje  P o l je , livada (Kp 90 [1874], 208, 176, 179, 181; 212 [1849], 225, 242; Kte 173 
[1860], 186 [1860], 394, 406, 408, 410, 413)
O štra  glavica . -  O štra  G la vicza , livada (Kp 5, 9, 13, 15; Kte 163, 166, 250, 254, 
258, 260)
Ć ta r. — Ottar, livada (V 42), oranica (V 15, 17); danas: Oltar i Ontar, Oltari i 
Ontari, Oltari i Ontarie
ć t in ja . -  Otinia, livada (J 29); Ottinia, livada (J 41), oranica (J 60), vinograd 
(J 42, 60)
O tin je . -  Otinie, oranica (Sto 15)
O z im ište . -  Ozimiste, oranica (T 68, 70)
P a d ež . — Padex, oranica (Ja 26, 65 [1867])
P a klaru ša . -  Paklarussa, livada (Stg 13, 15)
P a len tin o v a c . -  Palentinovaz, livada (Luk 32, 34)
P a leš. -  Paleš, livada (Md 32 [1872], 34; V 45)
P a leš  za V u č jim  v r h o m . — Palesh za Vučim Verliom, livada (Md 56 [1851], 58) 
P a lež . -  Palež, livada (Ja 73 [1867]; Md 82 [1871]; Palex, livada (Ja 45, 47; Luk 
9 [1804], 21 [1804]; Sti 46), oranica (Sto 43); Pallex, livada (Stg 23, 31)
P a ljev in a . — P a lev in a , livada (Kp 71 [1832]; Kte 7, 24); Pallievina, livada (Kp 
95 [1832], 97, 251, 255, 259, 260, 282, 324, 326; Kte 45, 46, 260, 300, 302, 385), ora-
nica (Kp 5, 9, 13, 15, 3, 7, 11, 24, 45, 163, 166, 250, 254, 258, 300, 302, 394 [1855]); 
Paljevina, livada (Kp 16, 179, 181; Kte 252, 396 [1899])
P a ljein n ica . -  Palievinizar livada (Kp 77 [1832], 310)
P a lje ž . -  Paliex, livada (Stg 15), oranica (B 57; Sto 69)
P a n ić . — Panich, livada (Md 65 [1832], 69); Panić, livada (Md 41, 44)
P a n tište . -  Pantiste, oranica (Kp 202)
P a p ra tin a . -  Papratina, oranica (Kte 88, 196 [1868], 197, 253, 257)
P a šk v a r o v a c . -  Paskvarovaz, livada (Sto 59)
P a šk v in o v a c . — Paskvinovaz, oranica (Sto 59)
P eć in a . -  Pechina, oranica (Ja 14)
P e č ic e . -  Pechize, vinograd (Stg 3, 13)
P elin o va ča . — Pelinovacha, oranica (Stg 31)
P er in a  dolin a . -  Perina Dolina, oranica (Md 84, 86, 88)
P erišin a . — Perisina, livada (Luk 64, 85)
P er išin a c . -  Perisinaz, livada (Luk 66, 67, 103), oranica (Luk 69, 81)
P e tr a k o v a c . — Petrakovaz, bez oznake (Stg 69)
P e tr ic a . ~ Petriza, oranica (Stg 3)
P e tr in o v a  plan . -  Petrinova Plann, livada (Md 17, 20, 29, 31, 32 [1857], 33 [1836], 
34, 79, 81, 82 [1871], 90 [1856], 92, 227 [1859])
P e tr o v a  ograda. -  Petrova ograda, livada (V 71)
P e tr o v a  p lan . -  Petrova Plann, livada (Md 48, 50)
P e tu o v a . — Petuova, livada (Kte 101, 153; Sd 22 [1877]), oranica (Sd 21)
P išk u lja . — Piskulia, oranica (Stg 75, 77)
P izd in a c. -  Pizdinaz, oranica (Luk 64, 71)
P ja sk o v a  strana . — Piaskova Strana, livada (Md 32)
P la n . -  Plan, livada (Kl 18, 19; Kp 107, 109, 159 [1862], 160, 395; Kra 77, 78, 80; 
Kte 87, 90, 91, 175, 232, [1872], 244, 300, 302, 335, 396; Luk 57, 124 [1876]), oranica
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(Luk 48); Plann, livada (Kte 45, 46, 65, 77, 80, 91, 103, 105, 302, 331, 337, 394), 
okućnica (Luk 55 [1867], 87 [1867]), oranica (Ja 21, 22; Luk 49 [1823]; Sto 35, 39) 
P la nć ica . -  Planchicza, livada (Kte 56, 77, 93); Planchiza, liavda (Md 18; Stg 56; 
Sto 71); Planciza, livada (Kra 56, 57; Md 36, 38, 75, 94, 96 [1859]); Planziza, oranica 
(Sto 43)
P la n d lšte . -  Plandiste, bez oznake (Luk 5 [1804])
P la n ić . -  Plannich, livada (Md 15 [1832], 19 [1832])
P la n ik o v a c . -  Planikovaz, livada (Sto 61, 63, 65, 84 [1867])
P la n iste . — Planiste, oranica (Kp 69)
P lanusa . — Planusha, livada (Kte 149, 151); Planussa, livada (Kp 3)
P lasa  (ili: P la sa ). -  Plassa, bez oznake (Kte 145, 147, 373, 375), okućnica (J 29),
oranica (J 68)
P la vica . — Plavicza, oranica (Kte 48)
P la z. -  Plas, oranica (Kte 101); Flaz, livada (Kp 201 [1837], 166 [1859], 167, 168) 
P leća . -  Plechia, oranica (Luk 103)
P leća sica . -  Plechashicza, livada (Kp 147)
P le s tin o v a  stran a . -  Plestinova Strana, livada (Md 21, 23, 71, 73)
P le te n a  n jiv ica . -  Pletena Niviza, livada (V 24, 28)
P lin sk a  draga. -  Plinska Draga, livada (J 22), oranica (J 33)
P litk i  d o č ić . -  Plitky Dochich, livada (Kp 27, 29, 32, 33)
P litk i  d o lč ić . — Plitky Dolchich, livada (Pp 210; Kte 26, 212)
P litk u sa . — Plitkusa, livada (Kp 180; Kte 143, 144); Plitkusha livada (Kte 246), 
oranica (Kte 246); Plitkussa, livada (Kp 3; Kte 161, 178 [1829], 248), okućnica (Kp 
156), oranica (Kte 161, 178, 248); Plitkusa, livada (Kte 184, 187, 222)
P ld v a liste . -  Plovaliste, livada (V 71) (vjerojatno: Plovanište, cf. Plovanova njiva) 
P ld va n o va  n jiva . — Plovanova niva, livada (J 1) ;  Nyiva Plovanova, livada (J 50) 
P lje sk u lja . -  Pleskula, oranica (Voj 3)
P lje sk u ljic a . -  Plieskulica, oranica (Voj 1)
P o d . -  Pod, livada (Ja 42; Kp 81, 154, 156 [1856], 158, 194, 196, 200, 314, 381, 
387, 390), oranica (B 410; Kp 154, 167 [1856]; Kte 140, 142, 194, 196, 381; T 15 
[1859], 16; Voj 9, 19); Pood, livada (Ja 6, 45, 47), oranica (Ja 24, 38, 40)
P o d  B ilo m . -  Pod Bilom, livada (Kp 202)
P o d  B r itk o m . — Pod Bridkom, livada (Kte 17)
P o d  b u n a rim (a ). — Pod Bunarim, livada (Md 205)
P o d  C rn im  b ilo m . -  Pod Cernim Bilom, livada (Kp 39, 178, 181), oranica (Kte 
175, 244, 385); Pod Crnim Bilom, livada (Kp 293), oranica (Kp 189 [1861], 192; 
Pod Czernim Biliom, oranica (Kte 34, 37,-180, 285, 308); Pod Szernim Bilom, orani-
ca (Kte 288, 296, 310); Pod Zernim bilom, oranica (Kte 182, 184, 245, 292)
P o d  C rn im  b r d o m . — Pod Crnim brdom, livada (Kp 176)
P o d  C rn im  v r h o m . — Pod Crnim verhom, livada (Kte 184, 187, 223)
P o d  D u b r a v o m . — Pod Dubravom, vinograd (J 35 [1841])
P o d  g la v ic o m . — Pod Glavizom, livada (B 24, 84 [1867])
P o d  K a m e n iti  v rh , — Pod Kameniti Verh, oranica (Kp 189 [1861], 192; Kte 179, 
186 [1860], 285, 288, 296)
P o d  k e s te n i(m a ) . -  Pod Kestanin, livada (Sd 25)
Pod Komom. -  Pod Komom, livada (Md 83 [1850])
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P o d  K r m p o tića  n jiv o m . -  Pod Kermpotića njivom, livada (Sd 12 [1889])
Pod Kuchniza, v. Potkućnica
P o d  L is in o m . — Pod Lisinom, oranica (T 53 [1837])
P o d  M a r k o v c o m . — Pod Markovzom, livada (V 80)
P o d  M e ln ik o m . — Pod Melnikom, livada (Kte 401)
P o d  n o v o m  c e s to m . -  Pod novom czestom, livada (Sd 11)
P o d  O k lin a k . -  Pod Oklinak, oranica (Kte 335, 337)
P o d  O p a lje n ik o m  draga. -  Pod Opalenikom draga, oranica (Kte 178, 183, 242, 
244, 293)
P o d  o r ijo m . -  Pod Orijom, livada (V 53), oranica (V 80)
P o d  O sr itk o m . — Pod Osridkom, livada (Kte 48)
P o d  P a n o so m . — Pod Panosom, bez oznake (Luk 61 [1804], 81)
P o d  P la n o m . -  Pod Planom, livada (Sto 51)
P o d  R a k ito m . -  Pod Rakitom, livada (B 29, 37)
P o d  S k lo p o m . — Pod Sklopom, oranica (Stg 69)
P o d  sta ro m  c e s to m . -  Pod starom czestom, livada (Sd 11)
P o d  Š a b o v c e m . — Pod Shabovczem, oranica (Kte 188)
P o d  V e lju n o m . — Pod Veliunom, livada (Kte 90, 351 [1832], 408); Pod Weliunom, 
livada (Kte 91 [1831], 123 [1831], 125)
P o d  V la šk o m . — Pod Wlaskom, oranica (Luk 95)
P d d  V r a tn ik o m . -  Pod Vratnikom, oranica (Sto 65, 84 [1867])
P o d  V u č jim  v rh o m . — Pod Wuchim Werhom, livada (Kp 104 [1832])
106 [1832], 332, 334; Kte 65, 103, 105, 331 [1872], 333)
P o d  V r itk o m . -  Pod Vritkom, livada (Kte 227, 228, 230)
P o d ić . ~ Podich, livada (Ja 26)
P o d n jiv ic a . -  Podniviza, livada (Kte 131)
P d d r e p o v a c . -  Podrepovaz, livada (J 70 [1818]; Luk 5, 11, 21), oranica (V 33) 
P o d v r ša k . — Podvershak, livada (Kte 1)
P o g le d a lo . -  Pogledalo, livada (Luk 64, 69, 77, 84, 85, 103, 145 [1868])
P ola zin a . -  Polazina, livada (Kp 208; Kte 108)
P o lo n u ša . — Polonusha, oranica (T 5, 52, 54, 56, 58); Polonussa, oranica (T 1, 3, 7) 
P o lja n a . -  Poliana, oranica (Voj 1, 3)
P o lje . -  Polie, livada (J 36; Kra 7, 78, 79), oranica (Md 17, 74 [1837], 76 [1837]; 
T 7, 9, 11 [1839], 13, 52, 54, 56, 58, 72, 76); Pollie, oranica (B 21) Polye, oranica 
(Md 13; T 1, 3, 11, 54, 56); Polje, oranica (Kte 184, 222; Md 40); vinograd (Kte 184) 
P o n e t iš te . — Ponetiste, livada (Kp 114, 341 [1850])
P o p in a . — Popina, livada (J 36; Luk 3, 5, 11), oranica (Luk 21 [1804], 108); Po- 
pina, livada (J 70 [1806], 73 [3803]), vinograd (J 73)
P o p in a c . -  Popinaz, vinograd (Ja 2)
P ćp in e . -  Popine, livada (Luk 1, 7, 9), oranica (Luk 22; V 59)
P o p o v a  n jiva . — Popova Niva, oranica (Sto 9)
P o p r ik a  n jiva . -  Poprika Niva, oranica (Md 86)
P o tk r a j. -  Podkraj, livada (Md 87)
P o tk r e s a . -  Podkresa, livada (Kte 82), oranica (Kte 82)
P o tk u ćn ic a . — Pod Kuchnicza, oranica (T 1, 3, 5, 7, 58, 68); Podkuchniza, oranica 
(T 52, 54, 56, 58)
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P ra p u tin a . -  Praputina, oranica (Kp 131)
P ra vd a šica . — Pravdashiza, oranica (T 1, 3, 7, 52, 54, 56, 58)
P resa d n ja k . -  Presađniak, livada (Kte 18)
P r e sk o v a  strana. -  Preskova Strana, livada (Md 81 [1832])
P re sik a . -  Presika, livada (Kte 29, 32, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 351), oranica 
(Kp 210 [1875]; Kte 28, 29, 31, 32, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 351, 353, 357, 
359, 406, 408)
P r id  k u ćo m . -  Prid Kuchom, livada (V 24)
P r ik o  p u ta . -  Priko puta, livada (V 82)
P risa d n ja k . — Prisadniak, livada (Kp 85, 214 [1865]; Kte 111, 113, 329), okućnica 
(J 26; Luk 21), oranica (Luk 22)
P risek a . -  Priseka, oranica (Kte 105)
P riv ija . — Privia, livada (B 5, 23, 87 [1867])
P rlju g a . -  Perluga, oranica (Stg 44)
P r o g o n . -  Progon, livada (V 22), oranica (Kp 127 [1832], 128 [1832], 199, 231; 
Kte 4, 204; Luk 48, 49 [1823])
P ro lo g . -  Prolog, oranica (J 29, 68; Sto 11 [1845], 11)
P r o lo ž ić  za  P la n o m . -  ProJoxich za Planom, livada (Sto 31)
P rdsina . — Prosina, oranica (Kte 26; Luk 36 [1804], 38); Prossina, oranica (T 70) 
P r o s lš te . — Prosislite, oranica (T 56 [1837]); Prosiste, oranica (Kp 202, 128 [1856], 
358; Kte 96, 98; 111, 113, 339, 341)
P rova la . — Provala, livada (Kte 4 0 1 ) oranica (Kte 401)
P r p ić  -  ddlac. -  Perpich Dolaz, livada (Kp 176; Kte 242, 173 [1869])
P rp in  d o la c . -  Perpin Dollaz, livada (Kte 38)
P rp u ša . — Prpuša, livada (Kte 401)
P u šk a . -  Puška, livada (Sd 12 [1869])
Racha, v. Raca
R aca . -  Racha, livada (B 1, 35, 55, 63, 67, 69; J 4, 45, 46 [1824], 80; V 1, 3, 5, 7, 
110 [1847]), okućnica (B 57), oranica (B 63, 74, 77); Racha Draga, oranica (V 1) 
R a kita . -  Rakita, livada (B 23, 53, 63, 74, 84 [1867]), oranica (B 5, 14, 69) 
R a k o v ica . — Rakoviza, oranica (Ja 21, 22)
R a pa . -  Rappa, livada (Md 79, 81, 96 [1856], 92)
Raschie i Rashie, v. Rašje 
R a sk o s . — Raskos, livada (Luk 40)
R a sk o se . -  Raskose, livada (Luk 45 [1824]); Razkose, livada (Luk 44)
R a sk riž je . — Raskrixie, livada (Kp 43; Kte 151)
R a stić . -  Rastich, livada (Luk 25, 26 [1868]), oranica (B 5)
R a sto v a  staza. -  Rastova Staza, bez oznake (Luk 77 [1804])
R a sto v a c . — Rastovaz, livada (Luk 9, 21, 22 [1868]; Stg 31; V 61, 88), oranica (Kl 
15, 76; Kra 3, 18, 44; Luk 1, 3, 7, 17, 78; V 61, 91, 94)
R d sto v a ća . — Rastovacha, vinograd (Ja 35)
R a sto v n ik u ša . -  Rastovnikussa, livada (J 9, 33, 56)
R a su šje . -  Rasusje, oranica (Luk 100)
R a šje . — Raschie, livada (Luk 25, 26 [1868]; V 71); Rashie, livada (Kp 380 [1832]) 
R a vn a  draga. — Ravna Draga, livada (Luk 32, 34, 40, 81, 85, 91), oranica (Luk 29, 
36)
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Ravna dražica. -  Ravna Draxiza, oranica (Stg 36)
R a vn ica . -  Ravniza, oranica (T 15, 16; Voj 3 [1849], 9, 10)
R a y b o j. -  Razboi, oranica (V 47; 53, 57, 88)
R a zb o j-g la v ic a . -  Razboi Glaviza, oranica (V 33, 49)
R a z b o jis te . -  Razboiste, livada (Luk 49, 50; V 19, 22)
R a zd rta  draga. -  Rasderta Draga, oranica (Md 21, 23, 71, 73)
R a zo rin e . -  Razorine, livada (Sto 21)
R a zva la . -  Rasvala, livada (Md 14, 18, 75); Rasvalla, livada (Kle 113); Razvala, 
livada (Kp 194 [1864]; Md 19 [1864], 26 [1872], 40 [1865], 43, 105, 108, 248) 
R a z v r s je . — Rasversje, oranica (V 71)
R a ž iste . -  Raxiste, livada (Sto 25)
R a ž o v iš te . — Ražoviste, oranica (Kp 166 [1859], 167, 168; Md 399, 400); Raxoviste, 
oranica (Luk 77, 103)
R ed in a . -  Redina, oranica (Stg 71)
R e d in e . -  Redine, livada (Ja 26, 45, 47, 53, 54 [1877], 55, 57, 65 [1876], 73 [1867]; 
Luk 69, 85, Sti 15, 47; V 86), oranica (V 103)
R e p in ic e : -  Repinize, livada (Sto 29)
R e p is te . -  Repishte, livada (Kp 251 [1832], 255); Repiste, livada, Kp 16 [1860], 
202, 169 [1859J, 170, 171, 172; Kte 5, 51, 86, 98, 115, 134, 186, 237, 111, 113, 145, 
147, 339, 341, 373, 375; Md 19 [1832], 65 [1832]; oranica (Kp 108; Kte 18, 20, 22, 
53, 86, 98, 115, 118, 230, 240, [1859], 227, 111, 113, 338, 341); Repiste, livada (Kp 
206 [1858], Kte 234; Kp 194 [1864], oranica (B 93 [1872])
R e p u šin e . -  Repushine, oranica (T 70)
R ib išće . — Ribischie, oranica (B 43)
R iću ša . -  Richussa, oranica (T 9, 11, 13, 68)
R idusa . -  Rigyssa, oranica (T 72, 74, 76)
R lp lšć e . -  Ripischie, oranica (B 14)
R lp iš te . — Ripiste, livada (Kte 96; Luk 17), okućnica (Luk 3) oranica (Kte 96) 
R isn i krČ . — Ristni Kerch, oranica (Prok 7)
R ito v a c . — Rittovaz, oranica (Voj 1, 3)
R iv in a . — Rivina, bez oznake (J 7 [1804])
R lv in e . — Rivine, livada (J 22, 50 [1806]; V 59)
R iv in e  v iše  G r e d e . -  Rivine visse Grede, oranica (Sto 69)
R o b ić  -  školinzca. -  Robich Školiniza, livada (J 8 [1806])
R o b ić  — šolinica. — Robich Šoliniza, livada (J 7)
R dguša. -  Rogussa, oranica (V 33, 49)
R to v a . — Ertova, vinograd (Ja 28, 29, 30, 77)
R to v a  draga. -  Ertova Draga, vinograd (Ja 26, 65 [1867])
R u jica . -  Ruica, oranica (Kp 161 [1859], 164; Kte 212, 234, 236, 241); Ruicza, ora-
nica (Kp 202; Kte 25, 31, 95, 96, 98, 115, 117, 121, 217, 219, 339, 341); Ruiza, livada 
(Sto 11 [1845], oranica (28, 240; Stg 75, 77)
R u jin ica . -  Ruiniza, livada (Kp 51)
R u ka . -  Ruka, livada (Sd 18)
R u p a . — Ruppa, livada (Md 29)
R u p e . — Rupe, oranica (Sto 51, 53)
R u sm a n o v  k rč . -  Rusmanov Kerch, oranica (Kte 58)
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R u s e v o . -  Rusevo, oranica (Kte 58; Md 35, 37); Rushevo, oranica (Kp 94; Kte 325; 
Md 7); Russevo, oranica (Kp 97; Kte 322; Md 10); Rusevo, oranica (Md 93 [1859]) 
R u ža n o . -  Ruxanno, bez oznake (Stg 65)
R u žica . -  Rusica, livada (Kte 246); Ružica, livada (Kp 169, 170, 206; Kte 247); 
Ruxicza, livada (Md 4 [1837], 54)
Sabovac, v. Šabovac
Sam aržinac. -  Samarxinaz, oranica (Luk 27 [1828], 94, 100)
S a m og ra d  (i S a m og ra d ). -  Samograd, livada (J 70 [1818]; Luk 9, 11, 13, 21, 22, 
78), oranica (Ja 32; Stg 21, 23, 25, 27, 46, 63, 65, 73), vinograd (Stg 3, 13, 31 [1804]) 
S a m og ra d  v e lik i. — Samograd veliky, oranica (Stg 19)
S a m og ra d ić . — Samogradicb, oranica (Stg 19)
S a red  — k u k . — Sared Kuk, livada (Kte 222)
Sarinaz, v. Šarinac 
Sasina, Sassina, v. Šašina 
Šator, v. Šator
Savina. -  Savina, livada (Kte 240)
S d u n ic h  P la n u , kosa v. Zđunić-plan, kosa
Selin a . -  Selina, livada (Stg 82 [1870]; 94 [1870]; Sto 61), oranica (Luk 3, 17, 118 
[1868]; Stg 86 [1868]; V 106); Sellina, livada (Stg 69), oranica (B 57; J 70 [1806]; 
Stg 21, 31, 33)
S e lin e . — Seline, livada (J 70 [1818], 73; Kra 56, 59; V 75), oranica (Kp 116 [1832]; 
Kte 95, 103, 106, 110, 111, 115, 117, 119, 121, 131, 193, 217, 220, 343, 344, 345, 347, 
349; Luk 1, 9, 13, 21, 65, 78), vinograd (J 52); Selline, livada (J 70, 73 [1804]; Stg 
13, 15), oranica (B 14; Sd 16; Stg 23; V 91)
S elin ica . — Seliniza, oranica (Ja 27)
S elise  e . — Selische, livada (J 36)
S e liš te . -  Selište, oranica (Prok 7)
S e n iš te . — Seniste, livada (Sd 8), oranica (Kp 202)
S en jsk a  draga. — Seinska Draga, livada (Sto 65); Senjska Draga, livada (Sto 84 
[1867])
Sercheviza, »v. Šarčevica
Shuberkov Dollasz, v. Čuberkov Dolac
Shumieza, v. Šumica.
S ib in j. — Sibin, livada (Kp 159 [1859], 160; Kte 9, 146, 204, 232, 233), oranica (Kte 
143, 147, 148), vinograd (Kte 143, 145)
Sic. — Sich, oranica (Kp 10; Kte 25, 28, 31, 212); Siich, oranica (Kte 25, 31)
Siča. — Sicha, livada (Kp 19, 50, 61; Kte 17, 48, 192, 228, 230), oranica (Md 327, 
329); Siecha, oranica (Kte 105, 192, 64, 66)
S ilin e . — Siline, livada (J 52)
Silin ica . — Siliniza, livada (V 71)
S ip o v a c . — Sipovaz, oranica (J 67; V 22)
S k lo p . — Sklop, oranica (Luk 34)
S k lo p in a . — Sklopina, livada (Sto 63)
S k o riip u ša  (i: Š k o riip u ša ). — Skorupussa, livada (V 86)
S k ra d elin a . — Skradelina, livada (Kp 176)
S la č ić -n jiv a . — Slachich Niva, oranica (Luk 49; V 22)
Slipa rica . -  Slipariza, oranica (Ja 10) '
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S m ilje vica . -  Smileviza, livada (Md 55; Kp 87); Smilieviza, livada (Kte 35, 37, 180,
182, 188; 286, 289, 292, 296, 312), oranica (Kp 79, 91; Md 53, 55, 316, 318, 320); Smi-
ljevica, livada (Kp 225, 189, 192; Kte 221, 242, 248, 250, 173 [1865J, 177 [1860], 178,
183, 187)
S m irn ica . -  Smirniza, oranica (Kte 78)
S m o k o v a  d olin a . -  Smokova Dolina, livada (Md 7, 10, 35, 37, 59, 61, 93 [1859], 95) 
S m o k v ica . -  Smokvica, livada (Md 40, 41, 43, 44 [1885]), oranica (Md 40 [1865], 
41, 43, 44; 105, 108); Smokviza, livada (J 65, 77 [1838], Md 13, 17, 18; V 100, 103), 
oranica (V 15, 17, 19), vinograd (J 65, 77 [1838]); Smo<iuiza, oranica (Md 14) 
Smorusha, Smorussa, Smoruša, v. Zdmoruša 
S n ižn jača . -  Snixnacha, livada (Kp 71 [1832], 73, 75, 77)
Sobena Niva, v. Zobena njiva 
Sobiste, v. Zobište
Sdlila. — Solila, oranica (Luk 17); Sollila, oranica (Kp 96, 202)
S p lo vin a . — Splovina, livada (V 24)
S p lo v in e . -  Splovine, livada (Kp 3, 28, 47; Kte 8, 44)
Srdaruša. -  Serdarusha, livada (Md 28, 78)
S ta jn ica . -  Stainiza, oranica (Sto 17)
S ta n ić -b rig . -  Stanich Brig, livada (Kp 15, 18, 21; Kte 4, 7, 9; Md 27, 29, 33, 38, 
56, 57, 82)
Stara Jatarina. -  Stara Jatarina, oranica (Md 86, 87)
Stara n jiva . — Stara Niva, livada (Kp 56, 58, 59, 61, 72; Kte 2, 8, 17), oranica (Kp 
44, 48, 57, 103, 114, 115; Md 3, 5, 7, 9)
S ta re  n j iv e . — Stare Nive, livada (Kp 11, 13, 15, 17, 78, 79, 90, 100), oranica (Kte 
8, 33; Md 12)
Stari k rč . -  Stari Kerch, livada (Md 30, 33 [1836], 34, 79 [1832], 81 [1837], 90 
[1856], 92)
S ta ro  se lo . — oranica (Md 13, 17, 40 [1865], 43, 105, 108), vinograd (Md 40 [1865]) 
Staza. — Stacza, oranica (V 84 [1804]); Staza livada (Luk 103); oranica (B 69; 
Kte 127, 129, 131, 355, 357, 359; Stg 44; V 9, 91, 94, 106)
S teva n k a . -  Stevanka, livada (Md 15 [1832], 41, 44, 69 [1832], 106, 109 [1875]) 
S tev a n k u sa . -  Stevankusha, oranica (Md 15 [1837], 65 [1837], 69 [1832], 106, 109 
[1871]); Stevankusa, oranica (Md 41, 44)
Stinu. -  Stina, livada (Md 2 [1865], 54 [1865])
S tin o v a  strana. -  Stinova Strana, livada (Luk 21)
S tdlac. -  Stolaz, livada (Sto 41, 69), oranica (Sto 63, 88 [1867]) ;Stollaz, livada (J 
7, 50; Sto 11 [1845]), oranica (Sto 29, 33 [1840])
Stdlac v e lik i. -  Stolaz Velikij, oranica (Sto 71)
S toln ica . — Stolniza, livada (Sto 19)
S to ln ic e . — Stolnize, oranica (Sto 23)
Strana. — Strana, livada (Md 11, 13, 16, 28), oranica (B 8, 21; Kl 76, 82; Luk 32, 
34, 64; Md 15, 62; Stg 3 [1804], 38, 40, 42; Sto 84 [1867]; V 37, 86), vinograd (Stg 
5, 25)
Strana M isin a . -  Strana Missina, oranica (Sto 45)
Strana p o d  O ta ro m . -  Strana pod Otarom, oranica (V 42)
Strana T u žev a čk a . -  Strana Tuxevachka, oranica (B 23, 39, 41; V 19)
Strana u T u ž e v c i(m a ) . -  Strana u Tuxevzi, oranica (B 8)
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Stran a  u T u ž e v c u . -  Strana u Tuxevzu, okućnica (B 43)
S tra nč ica . -  Stranchicza, livada (Kte 65, 103, 105, 331 [1872], oranica (Md 21, 
23, 71, 73)
Straža . -  Straxa, livada (Kp 120 [1837], 347 [1837])
S tra žiste . -  Straziste, oranica (Kp 108, 166, 167, 168, 398, 400)
S tresn ica . -  Strešniza, oranica (Sto 39)
Stru ga . -  Struga, oranica (Luk 22)
S tru g e . -  S tru g a , livada (Luk 85) oranica (Luk 21, 77, 81 [1806], 103)
S tu b a lj. -  Stubalj, livada (Sto 91 [1868])
Subćuša, v. Zupćuša
S u č e v e  r e p u sin e . -  Sucheve Repushine, livada (Md 15 [1832], 41, 44, 69 [1832], 
106, 109 [1871])
S v eta  J elen a . -  St. Helena, oranica (Kp 44, 74 [1852], 73, 75, 77, 305 [1852], 306, 
310, 385; Kte 40, 43, 125, 129, 133, 135, 184, 304, 306, 310, 361, 363, 385), vinograd 
(Kp 387)
Svin ja rica . — Sviniariza, livada (Sd 21); Svinjarica, livada (Sd 22 [1877])
S v itn ja k o v a  d olin a . -  Svitniakova Dolina, oranica (Md 84, 86, 88)
Szaplavak, v. Zaplavak
Szerkusha, v. Cr(n)kuša
Šabanusa. -  Shabanusa, oranica (Kte 143)
S a b ov a c . -  Sabovac, livada (Kte 38, 173 [1860], 175, 183 [1860] 242; Kp 176); 
Schabovaz, livada Kp 21, Kte 34, 262), oranica (Kte 37, 262); Shabovacz, livada (Kp 
17, 26, 29, 33; Kte 168, 170, 173, 179, 182, 221, 296; Md 1, 3, 5, 54, 56; Shabovaz, 
livada (Kp 224 [1854], Kte 129, 130, 147, 266, 270, 285, 288, 292; Md 4, 6 [1850], 
53, 58 [1851], 57; oranica (Kte 266, 285, 288); Sabovac, livada (Kp 189 [1861]; Kte 
186 [1860]; oranica (Kp 189 [1861], 192; Kte 183 [1860], 186 [1860])
Š a rčevica . -  Sercheviza, oranica (J 58); Sharcheviza, oranica (J 4 1804)
Š a rčev  K u k . -  Šarčev Kuk, livada (Kte 184), oranica (Kte 184)
Š a rić -brig . -  Sharich Brig, livada (Kte 322)
Šarić -draga . -  Sarich Draga, oranica (Kp 319 [1851]; Md 35); Sarić Draga, livada 
(Md 93 [1859], 95); Sharich Draga, oranica (Kp 85); Šarić Draga, oranica (Md 96) 
Šarića draga. — Scharicha Draga, oranica (Md 55); Scharicza Draga, oranica (Kp 
87); Sharicha Draga, oranica (Md 316, 318)
Šarinac. -  Sarinaz, livada (Luk 54)
Šašina. -  Sasina, livada (Kte 186); Sasina, livada (Kte 51, 63, 182); Šašina, livada 
(Kp 169 [1859], 170, 171, 172; Kte 241)
Š ašine. — Sasine, livada (Kte 188, 244); Sassine, livada (Kte 285, 292), oranica (Kte 
285, 292); Šašine, livada (Kp 206, 221, 224, 225); Shashine, livada (Kp 81; Kte 179, 
285, 296, 314); Šašine, livada (Kp 206, 186 [1860])
Š a tor. — Šator, livada (Kte 212); Schator, livada (Kte 28); Schattor, livada (Kte 
25, 31)
Š atorin a . — Schatorina, livada (Kp 21); Shatorina, livada (Kp 5, 9, 17, 26, 29, 33; 
Kte 163, 168, 173, 250, 254, 262, 266, 270)
Š e n ič iš te . — Senichiste, oranica (Kte 3, 5, 7, 96, 98, 105, 119, 121); Shenichiste, 
oranica (Kte 111, 113, 339, 341, 347, 349)
Š es. -  Sches, livada (Md 21)
Široka draga. -  Shiroka Draga, oranica (J 38, 40)
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Široka njiva. -  Shiroka Niva, oranica (Kte 111, 113, 192); Shiroka Ny*va, oranica 
(Kte 339, 341); Široka Niva, oranica (Kte 96, 98); Široka Njiva, livada (Kte 217, 
219); Široka Nyiva, oranica (Kp 202)
Široki put. -  Široki Put, livada (Sd 22 [1877])
Školinica. -  Školiniza, livada (J 8 [1838])
Škrivanusa. -  Skrivanussa, oranica (Kte 149)
Šmriha. -  Smrika, livada (Sto 5, 87 [1867])
Šmrikovac. — Smrikovaz, oranica (Luk 108)
Šmrikove doline. -  Smrikove Doline, livada (Sto 91 [1868]), oranica (Sto 9)
Šojatov dol. -  Shojatov Doli, livada (Kte 355)
Šojatov dolac. -  Sojatov Dolaz, livada (Kte 86); Schojatov Dollaz, livada (Kp 21); 
Shojatov Dollacz, livada (Kp 17, 26, 29, 33; Kte 168, 170, 173, 270); Shojatov Dollaz 
livada (Kte 262, 266)
Šojatov plan. -  Schojatov Plann, livada (Kte 25, 127, 129, 131); Shojatov Plann, 
livada (Kp 107, 109; Kte 74, 77, 188, 337, 359); Sojatov Plann, livada (Kp 49 [1870]; 
Kte 28, 83, 86, 88, 90, 91, 123, 211); Šojatov Plan, livada (Kp 196 [1868], 197; Kte 
31,253 ,257 ,287)
Šdjatova plan. -  Shojatova Plann, livada (Kp 87, 91; Kte 53, 55, 312, 316, 318, 
320, 335, 357); Sojatova Plan, livada (Md 36; Kp 79, 210; Kte 121, 214, 216); Šcrja- 
tova plan, livada (Md 94 [1859])
Šojatska plan. — Shojatska Plann, livada (Md 21, 23)
Šćlinica (i: Šoljinica). — Sholiniza, livada (J 65); Soliniza, livada (J 77 [1838]) 
Šopina draga. — Shopina Draga, livada (J 15, 45, 80), oranica (B 53, 85) [1868]; 
J 4, 45, 77 [1838], 80; V 7, 24, 28, 45, 88, 91, 100, 106, 110 [1842]; Sopinna Draga, 
oranica (B 25; J 65); Soppina Draga, livada (J 4)
Šopinica. — Sopiniza, oranica (V 59)
Šrapoceva. — Shrapocheva, livada (Kte 121, 129)
Šrapočevac. — Shrapochevaz, livada (Kte 125, 133, 135, 361, 363, 366)
Šrapočevica. — Shrapocheviza, livada (Kp 139, 142; Kte 366, 370)
Štefanka. — Štefanka, livada (Kp 94, 97; Kte 190, 322, 325)
Štefankusa. -  Stefankussa, livada (Md 58)
Štirkuša. — Stirkussa, livada (Kte 266, 270); Stiirkussa, livada (Kte 13, 14, 168, 
278, 280, 282)
Štret. — Stret, bez oznake (J 23 [1804])
Štrkuša. — Sterkussa, livada (Kp 17)
Štura. -  Štura, livada (Kp 5, 9, 13, 159 [1859], 160; Kte 11 [1865], 163, 166, 176, 
177, 194, 196, 232, 233, 250, 254, 258, 260) ; Sturra, livada (Kp 15; Kte 1, 9) 
Šturkusa. — Sturkussa, livada (Kp 21, 26, 29, 33; Kte 170, 173, 262, 270, 274, 276) 
Šuberkov dolac. -  Schuberko'V Dolay, livada (Kte 143)
Šurbekova draga. -  Schuberkova Draga, livada (Kte 188)
Šurbekovac. Šuberkovaz, livada (Kte 240 1859)
Šulentić—kosa. — Schulentich Kossa, livada (Kte 51, 68, 70, 188; Md 61, 63, 80, 
327, 329); Schulentić Kossa, livada (Kp 79; Kte 312; Md 53, 54, 57, 81, 327 [1872], 
329); Sulentich Kossa, livada (Md 1, 3, 5); Šulentić Kosa, oranica (Kp 169 [1859], 
170, 171, 172, 206; Kte 87, 240, 241)
Šumica. — Shumicza, oranica (Kte 192)
Šušnjaruša. -  Susniarussa, livada (Stg 19 [1804], 21, 23)
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Šušnjavica. — Sussnieviza, livada (Kte 306, 308)
Šusnjevita draga. -  Sushnievita Draga, livada (Kp 73,75, 77; Kte 310, 385); Susnie- 
vita Draga, livada (Kte 252, 254); Šusnjevita Draga, livada (Kp 179)
Šumjevska draga. -  Sussnievska Draga, livada (Kte 304)
Tanasina draga. — Tanasina Draga, oranica (T 1, 3, 7, 52, 54, 56, 58)
Tavan. -  Tavan, livada (Luk 81 [1806], 85; T 130 [1837]); oranica (Kp 202; Kte 202; 
Md 96, 97; Sto 87 [1868])
Tavan ispod Vučjeg vrha. — Tavan ispod Vuchieg Verha, oranica (Kp 186)
Tavan pod Burićevim putom. — Tavan pod Burichevim Putom, livada (Kp 91) 
Tavan pod Jasenovim bilom. -  Tavan pod Jassenovim Billom, oranica (Kte 204) 
Tavan u Dulibi. — Tavan u Đuliby, oranica (Kte 38, 173 [1860], 183, 242, 293, 
297)
Tavan za Majerušom. -  Tavan za Majerussom, livada (Kp 178)
Tavan za Repištem. — Tavan za Repishtem, livada (Kp 19, 263 [1832], 267 [1832], 
271; [1832]); i: Tavan za RipiŠćem. -  Tavan za Ripišćem, livada (Kte 268)
Tavanac. -  Tavanaz, livada (B 63; Luk 69, 77, 103), oranica (Sto 87)
Tavanak. -  Tavanak, livada (Md 1 [1823], 3, 5, 53, 54, 88, 393 [1860]
Tavanica. — Tavanicza, oranica (Kp 202)
Tebljavina. -  Tebliavina, oranica (Ja 10)
Terkova dolina. -  Terkova Dolina, oranica (Kte 23 [1837])
Tomasev dol. -  Tomasev Doli, livada (Kte 26, 32, 29, 119); Tomashev Doli, livada 
(Kte 351, 353); Tomassev Doli, livada (Kp 27, 32, 123, 125); Tomasev Dol, livada 
(Kp 210, 406, 408)
Tomičić-dolina. — Tomichich Dolina, oranica (Kte 71 [1850])
Tor -  Tor, livada (Kp 166 [1859], 167, 168, 209, 251, 255, 398, 399, 400, 404; Kte 
304) oranica (Kp 86 [1832], [1832])
Tor pod Crnim bilom. — Tor pod Zernim Billom, livada (Kp 78, 310 [1837]; Kte 15) 
Torak. — Torak, oranica (Stg 50)
Torina (i: Torina) -  Torina, livada (J 70, 73; Kte 15, 106, 110, 111, 119, 121, 193, 
347, 349; Luk 25 [1804], 26 [1868]; 95, Sd 22 [1877]; Stg 25 [1804], Sto 29, 33 [1840], 
82 [1867], 90 [1867]); oranica (Kte 14, 15, 198, 278, 280, 282; Stg 35); Torinna, livada 
(J 52; Stg 56), oranica (Stg 56)
Torine. — Torine, livada (Kte 95, 217, 220; Sto 27), oranica (Luk 40, 44); Torinne, 
oranica (Stg 56)
Torine Katalinića. — Torinne Katalinicha, bez oznake (Stg 13)
Travica. — Traviza, livada (Kte 142)
Travnik. -  Travnik, livada (Ja 24)
Travnjačić. -  Travniachich, oranica (Stg 15)
Travnjak. — Travniak, livada (Luk 75, 91; Stg 3), oranica (Kl 5, 15; Stg 56; V 9) 
Tresnjeva bulma. — Treshnieva Bulma, livada (Kp 138, 141; Kte 365, 369), oranica 
(Kp 138, 141; Kte 365, 369)
Trnova. — Ternova, oranica (Ja 26, 65 [1867])
Trnovac. -  Ternovaz, oranica (Luk 44; Stg 33)
Trnovača. -  Ternovacha, livada (Luk 30)
Trolokve. — Troloque, livada (Ja 25; Stg 54, 93), oranica (Ja 55, 57, 59)
Troloque, v. Trolokve
Tro polje. — Tropole, livada (Luk 85)
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frsine. -  Tresine, vinograd (Štg 3)
Trsje. — Tersie, oranica (Luk 81)
Tuchevachka Strana, v. Tuževačka strana 
Turina -  Turina, livada (J 41)
Turnina (i: Turnjina) — Turnina, livada (Sto 5, 7), vinograd (J 43)
Tužanska Strana. -  Tužanska Strana, oranica (B 85 [1868])
Tuževac. -  Tuxevaz (B 16, 41), oranica (B 1, 5, 14, 19, 21, 29, 31, 33, 37, 47, 57, 
61, 63, 67, 69, 74, 77, 86; J 7, 11, 29, 68; V 17; Tuxevaz ali Wisibaba, oranica (B 43, 
93 [1872])
Tuževačka strana. — Tuchevachka Strana, oranica (B 25); Tuževačka Strana, ora-
nica (Sto 87 [1868]; Tuxevachka Strana, oranica (B 10, 12 [1806]; V 17); Tuxevazka 
Strana, oranica (Sto 13)
Tuževačkl dolac. -  Tuževački Dolac, livada (B 93 [1872]); Tuxevaehkij Dollaz, li-
vada (B 43), oranica (B 14)
Tuževci. -  Tuxevzi, oranica (J 45 [1846], 80; Sto 1; V 19); Tuxevzij, oranica (B 
41)
Tužević. -  Tuxevich, livada (T 1, 3, 5, 7, 52, 54, 56, 58, 70)
Tvrdi dolac. — Tverdi Dollaz, livada (V 7, 24, 28), oranica (V 88); Twerdi Dollaz, 
livada (V 110 [1842])
U Koritim(a). — U Koritim, livada (Sd 27)
U Oriju. -  Uoriju, livada (V 33, 49)
U Vrati(ma). -  U Vrati, oranica (B 93)
Uglo, v. Nuglo
Ugljevarica. — Uglevariza, livada (Md 106, 109 [1871]), oranica (Kte 404, 408); 
Uglevaricza, livada (Kte 102, 119); Uglevariza, livada (Md 15 [1832]), oranica (Kte 
101); Uglievarica, livada (Md 41, 44); Uglievaricza, livada (Kp 102 [1819], 202), 
oranica (Kte 123, 125, 351, 353); Uglievariza, livada (Md 69, 83 [1850])
Ujca. — Uicha, livada (Sto 59, 61)
Ulica. — Uliza, oranica (Luk 44); Ulliza, oranica (Luk 44)
Vmac. -  Umaz, livada (Ja 14 [1833], 15, 24 [1833], 63, [1804])
Usplavina. — Uzplavina, oranica (Ja 45, 47)
Usplovina. -  Uzplovina, oranica (Ja 73 [1867])
Uvala. -  Uvala, livada (Kp 327, 329; Md 85, 87, 88), oranica (Voj 1, 3)
Uvalica. -  Uvaliza, livada (Md 29, 31, 33 [1836], 34, 79, 90 [1856], 92; Prok 7) 
Uzglavnica. -  Uzglavniza, livada (B 19), oranica (B 41)
Uzglavnice. -  Uzglavnize, livada (B 21)
Valičina livada, — Valichina Livana, livada (Kte 127)
Vanjska njiva. -  Wainska Niva, livada (B 1, 5, 69)
Variokove bulme. — Variokove Bulme, livada (Kte 17)
Vedro polje. — Vedro Polie, oranica (Sto 1, 5, 7, 9, 13, 47, 63, 65; V 3, 7, 110 
[1842]; Vedropolje, oranica (Sto 79 [1868], 87 [1867], 91 [1868]); Wedro Polie, 
oranica (B 1, 10, 12, 41, 45, 47, 53, 63; J 7, 8, 20, 22 [1804], 34, 36, 39, 50); Wedro 
Pollie, oranica (B 39,51, 74)
Velika Biljevina. -  Velika Bilievina, livada (Kp 98, 202; Kte 96, 111, 113, 339, 
341)
Velika dolina. -  Velika Dolina, oranica (Kte 96, 98, 111, 113, 339, 341)
Velika Duliba. -  Velika Duliba, livada (Stg 21)
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Velika Krčevina. -  Velika Kerchevina, oranica (Kp 79; Kte 53, 69, 177, 178, 188, 
199, 248, 312)
Velika njiva. — Velika Niva, livada (Sto 45), oranica (Kp 81, 108, 131 [1837]; Kte 
53, 108, 131, 177, 178 [1860], 200 [1834], 387 [1853], 390, 391, 392 [1885]); Velika 
Niva, livada (B 41)
Velika Ograda. -  Velika Ograda, oranica (Ja 26, 42, 65 [1867]) Welika Ograda, 
oranica (Luk 5)
Velika Selina. -  Welika Selina, oranica (V 88)
Velika strana. -  Velika Strana, oranica (Prok 7)
Velika Zavit. -  Velika Zavit, livada (Md 82 [1871])
Velike Brlsnice. -  Velike Brisnize, oranica (Stg 54)
Veliki dolac. -  Welikij Dollaz, oranica (B 39)
Veliki Stolac. — Veliki Stolaz, oranica (Sto 21)
Veliki Šabovac. -  Veliki Sabovac, livada (Kp 176; Kte 174 [1860], 184); Veliki 
Sabovaz, livada (Kte 134, 143, 145), oranica (Kte 18, 38, 223, 227, 229, 230 [1876], 
242); Veliki Shabovaz, livada (Kte 38, 145, 147, 183, 293, 297, 373, 375); Weliky Sha- 
bovaz, livada (Kte 242, 244)
Veliki Šmrikovac. -  Veliki Smrikovaz, oranica (Sto 21)
Veliki vrh. -  Veliky Verh, oranica (Ja 40)
Veliki vrtal kod križa. -  Veliki Wertal kod Kriza, vinograd (J 9 [1837])
Veliki Zavit. -  Veliki Zavit, livada (Md 32 [1857])
Veliko Crnušište. — Weliko Czernushiste, livada (Kp 202)
Veliko polje. -  Weliko polie, oranica (Luk 1)
Veliko Ruševo. — Veliko Uussevo, livada (Kte 68; Md 13, 17, 40, 43)
Velnja. -  Velnia, livada (Sto 57)
Veljün. -  Velium, livada (Kte 26, 29, 32, 35, 37, 115, 117, 118, 119, 123, 153, 180,
183, 193, 220, 235, 236, 237, 290, 293, 351, 355); Veljun, livada (Md 30; Kp 40 [1870], 
126, [1870], 161 [1859], 162, 164, 165, 193, 211 L1849], 225, 287 [1870]; Kte 180,
184, 187, 211 [1870], 218, 222, 353 [1870], 406, 408); Weliun, livada (Kte 32, 123, 
125, 127, 129, 131, 205, 286, 289, 297, 353, 357, 359); Weljun, livada (Kp 210; 
Kte 39)
Veljunac. — Veliunaz, livada (Kte 131)
Veljunska lokva. -  Veliunska Loqua, livada (Kp 210; Kte 34, 83, 84)
Verica. -  Veriza, vinograd (J 20 [1842])
Vigura. -  Vigura, livada (Kte 143), vinograd (Kte 143)
Viništine. -  Winistine, vinograd (V 63)
Visibaba. -  Visi Baba, oranica (Sto 65); Visibaba, oranica (Sto 84 [1867]); Wisi 
Baba, oranica (J 77 [1838]); Wisibaba, livada (J 65); Tuxevaz ali Wisibaba, oranica 
(B 43, 93, [1872])
Visoka njiva. — Visoka Niva, oranica (Kte 105)
Više Alanca. — Visse Alanza, oranica (Luk 27)
Više Jatare. -  Visse Jatare, livada (Kp 108, 208)
Više Rastovca. -  Wisse Rastovza, livada (Luk 17); Wisse Rastovaza, livada (Luk 17) 
Više Šašine. -  Vishe Sassine, livada (Md 63)
Vitrenica. ~ Vitreniza, livada (Sd 27)
Vitrinica. -  Vitriniza, livada (Sd 6)
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Vlaka. — Vlaka, livada (Kp 19, 268)
Vlaška. -  Vlaska, livada (Sto 65); Vlaška, livada (Sto 84 [1867]); Vlaska, oranica 
(Luk 57)
Vodica, -  Vodica, livada (Stg 91 [1868]); Vodicza, livada (Kp 120 [1837], 347 
[1837]); Vodiza, livada (Stg 44, 52)
Vodice. -  Vodize, livada (Stg 50)
Vodna. -  Vodna, oranica (Kte 194, 196)
Vodonosina. -  Vodonosina, oranica (V 33, 49)
Volarice. -  Volarize, livada (V 96); Volarize, livada (V 7, 28, 98, 110 [1842])
Volić. Vollich, livada (V 9)
Vorticza, v. Fortica
Vdznik. -  Vosnik, oranica (Kte 90, 91); Voznik, vinograd (J 55)
Vranćevica. -  Vrančevica, oranica (Kp 176; Kte 174, 242, 245)
Vranjak. — Vraniak, livada (Sto 27); Vraniak, oranica (Ja 24, 25)
Vranjakova bulma. — Vraniakova Bulma, livada (Kte 44, 49)
Vrata. -  Vrata, livada (Ja 24, 42); Vratta, livada (Ja 45, 47)
Vrataruša. — Vratarusa, livada (Kte 61, 134, 327), oranica (Kte 61, 138, 327); 
Vratarussa, livada (Kp 99, 161; Kte 134, 138, 161, 246, 329, 373, 375, 377), oranica 
(Kp 99, 134, 136, 161, 246, 329, 373, 377); Vrataruša, livada (Kte 410, 411, 413); 
oranica (Kte 378 [1874], 410, 411, 413, 414); Vratarusha, livada (Kp 3; Kte 145, 
147, 149, 151, 379, oranica (Kte 149, 151, 379); Vratarussa, livada (Kte 248 375), 
oranica (Kte 248, 375)
Vratnik. — Vratnik, oranica (Ja 6)
Vrbanuša. -  Verbanusa, livada (Kte 3, 5, 7); Verbanussa, livada (Kp 13, 18, 26, 
29, 33; Kte 171, 254, 260, 267, 271), oranica (Kte 7, 168, 254); Verbanuša, livada 
(Kp 6 [1867]); Vrbanuša, livada (Kp 11 [1867]; Kte 268, 270; Kte 262 [1867]); 
Verbanusha, livada (Kp 15), oranica (Kte 163); Verbanussa, livada (Kp 5, 9, 13; Kte 
[1822], 163, 164, 167, 250, 258, 263), oranica (Kte 169, 250)
Vrh. — Verh, oranica (Kte 170)
Vrkljaća. — Verkljača, oranica (Kte 211)
Vršak. — Vershak, livada (Md 31; Kp 15, 174; Kte 3); Veršak livada (Md 33 [1836], 
34, 90 [1856], 92; Kp 24, 274, 394 [1861]; Kte 12, 395); Vershak, livada (Md 29, 
79, 81; Kp 16 [1849])
Vršeljci. -  Vershelzi, livada (Kp 79 [1832]); Veršeljci, livada (Kte 177 [1860], 
178)
Vrtal. -  Vertal, livada (J 39; Kra 61; Md 1, 3, 5; Stg 3 [1804]), oranica (Kp 159 
[1859], 160, 179, 181, 190, 193, 216; Kte 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15 [1872], 17, 20, 22, 
48, 53, 83, 88, 95, 96, 98, 111, 131, 177 [1860], 178, 214, 228, 232, 233, 254, 300, 
339, 343, 347, 349, 351, 396, 406, 408; Md 7, 10, 14, 18, 32 [1857], 35, 37, 41, 44,
53, 57, 59, 61, 75, 93 [1859], 95); Vertall, oranica (Kte 1, 25, 28, 30, 31, 40, 45,
46, 103, 105, 110, 111, 113, 119, 121, 155, 157, 163, 176, 184, 186, 188; Kra 15,
17, 19, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 82, 83, 87, 94; Voj 1, 3); Vertal, oranica (Md 29);
Vrtal, oranica (Kte 196 [1868], 197; 257); Vertal, livada (B 41; J 70; Kra 28, 29, 
34, 35; Luk 85; Stg 65), okućnica (Kl 7, 9, 11, 13, 21, 48, 76; Luk 57; Md 10; V 17, 
66); oranica (B 85 [1868]; Ja 33, 34, 36, 42, 66; Kl 17, 18, 28, Kp 5, 9, 73, 75, 
77, 79, 81; Kte 115, 117, 119, 121, 123, 125, 250, 253, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 
345, 353, 385; Luk 66, 69, 77, 183; Md 21, 23, 54, 71, 73; Sto 61, 86; Sti 7, 17, 18,
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Í9, 34, 35, 37); vinograd (ja 5, 19; Stg 71, 73 [1804]; Wertall, oranica (Kp 202; Kte
111, 113, 119, 121, 290; Luk 71, Stg 23 [1804], 33)
Vrtal kod crikve. — (Vertal kod Zrikve, vinograd (Stg 3)
Vrtal kod mora. -  Wertall kod Mora, vinograd (Stg 7)
Vrtal kod Pavine njive. -  Wertal kod Pavine Nive, vinograd (J 9 [1837])
Vertal kod Stare drage. — Vertal kod Stare Drage, livada (Md 8)
Vrtal na Stocu. — Wertal na Stolze, livada (Sto 11 [1845])
Vrtal pod Bulmom. — Wertal pod Bulmom, livada (V 37)
Vrtal više kuće. -  Wertal visse kuchie, livada (J 24)
Vrtli. — Vertli, oranica (J 9 [1833]); Wertli, oranica (J 11 [1833]); Wertly, oranica 
(Stg 33)
Vrtlić. -  Vertlich, oranica (Kte 11 [1875], 14, 69, 78, 88, 90, 93, 140, 177, 194, 
196, 337, 381); Vertlić, oranica (Md 32 [1836], 34, 87, 90 [1856], 92, 142, 196, [1868], 
197); Vrtlić, oranica (Kp 158; Kte 253, 257; Md 82 [1871]); Wertlich, livada (Kl 76, 
78, 92; Sto 17, 41, 45; V 15, 17, 37, 86, 103), oranica (J 2; Kl 14, 15; Kp 107, 109, 
154, 156 [1856]; Kte 15 [1866], 32, 78, 199 [1823], 335, 383; Md 31, 79, 81; Luk 91, 
Stg 44), vinograd (Ja 4, 6, 8, 9)
Vrtlić mali. -  Wertlich mally, oranica (Stg 33)
Vrtlić u Plaši. -  Wertlich u Plaši, okućnica (J 68)
Vrtlina. -  Vertlina, livada (Luk 55 [1867]; Sto 43), oranica (Md 14, 75); Vrtlina, 
oranica (Md 105, 108); Wertlina, livada (Ja 53, 54; Luk 1, 5, 7; Md 18; T 68); 
okućnica (Luk 29), oranica (Stg 61; V 17); Wertlina, oranica (Stg 56)
Vrtline. — Vertline, livada (Kte 115; Sto 39, 69), okućnica (Md 14, 40 [1865], 43, 
75; Stg 63); Wertline, livada (Ja 55, 57), okućnica (Md 18)
Vrtlinica. — Vertliniza, oranica (J 70 [1806]); Wertliniza, oranica (J 11, 70) 
Vrtlinovac. — Wertlinovaz, livada (Luk 29j
Vrtljanovac. -  Wertlianovaz, bez oznake (Luk 38 [1804], 40 [1804])
Vrulja. -  Wrulia, oranica (Luk 100, 103)
Vučja glava. -  Vuchia Glava, oranica (Md 15 [1832], 19 [1832]); Vučja Glava, ora-
nica (Md 41, 44, 106, 109 [3871]); Wuchia Glava, oranica (Md 65 [1832], 69 [1832], 
75 [1832])
Vučjak. -  Vuchiak, oranica (T 70)
Vučje bilo. — Vuchie Billo, livada (Kte 93)
Vučji (Vučji) vrh. — Vuchi Verh, livada (Kte 55, 68, 316, 322), oranica (Kte 58, 
322); Vuchjy Verh, oranica (Kte 337; Md 53 [1851]); Vuchy Verh, oranica (Kte 68, 
70, 74, 75); Wuchji Werh, livada (Kte 318), oranica (Kte 325, 335); Wuchy Werh, 
livada (Kp 85, 87), oranica (Kp 94, 97; Kte 78, 190); Wuchiji Werh, oranica (Kp 107, 
109; Kte 190)
Vújinü njivica. — Wuina Nyiviza, oranica (J 62)
Vújinac. -  Wuinaz, livada (J 70 [1818]; Luk 3, 118 [1868]; Stg 63; V 59), oranica 
(Luk 7 [1847], 17; Stg 56), bez oznake (Luk 61, 78)
Vújinovac. -  Wuinovaz, oranica (J 52, 70, 73; Luk 1, 7, 9, 21)
Vukovac. -  Wukovaz, oranica (Luk 22 [1868])
Vuksanka. -  Vuksanka, livada (Ja 24); Wuksanka, livada (Ja 25, 42)
Vulićuša. — Vulichussa, livada (Sto 65); Wulichussa, oranica (Stg 63, 71)
Za Crnim bilom. -  Za Cernina Billom, oranica (Kte 186 [1860], 221, 222, 224)
Za Crnim vrhom. -  Za Cernim Werhom, livada (Kte 187; Md 180 [1838])
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Za Glavicom. -  Za Glavizom, oranica (Luk 85)
Za Kukom. -  Za Kukom, livada (Stg 54)
Za Lisinom. -  Za Lisinom, oranica (T 1, 3, 5, 7, 52, 54, 56, 58)
Za Vučjim vrhom. -  Za Wuchjim Werhom, livada (Md 53, 54, 63)
Zabojind. -  Zaboina, livada (Luk 48 [1804], 50; V 22)
Zadijuša. — Zadiussa, bez oznake (Luk 57)
Zagon. -  Zagon, livada (V 75, 77, 80)
Zagonac. -  Zagonaz, pustošina (J 4)
Zapadah. -  Zapadak, livada (Kp 154, 156 [1856], 158; Kte 140, 381, 383), oranica 
(Kp 158; Kte 141, 142, 383; Luk 48, 55, 87; V 22)
Zaglavak. -  Szaglavak, livada (Prok 7)
Zavit Veliki. -  Zavit Veliki, livada (Md 29, 31, 33 [1836], 34, 79, 81, 90, 92 [1856]) 
Zdunić-jatarina. — Zdunić Jatarina, livada (Kp 169, 170, 171, 172 [1859], 256; Kte 
186, 240, 241)
Zdunić-kosa. — Sdunić Kosa, livada (Kte 196 [1868], 197, 253, 257)
Zdunić-plan. Sdunich Plann, livada (Kte 286, 297; Md 96); Zdunich Plann, livada 
(Kte 289, 293); Zdunić Plan, livada (Kp 169 [1861], 193, 225; Kte 222, 223, 230) 
Zdunića njiva. — Zdunića Njiva, livada (Md 35, 37, 93 [1859], 95 1859)
Zdunića njive. -  Zđunicha Nive, livada (Md 10, 59, 61)
Zdunin tor. -  Zdunin Tor, livada (Kte 227, 228, 230)
Zelanića njive. -  Zelanicha Nywe, livada (Md 7)
ZelenkovaČa. — Zelenkovacha, livada (Luk 91)
Zerkveniza, v. Crkvenica 
Zerkulia, v. Crkulja 
Zerlieniza, v. Crljenica 
Zerna Duliba, v. Crna duliba 
Zerni Verh, v. Crni vrh 
Zernika, v. Crnika 
Zernkussa, v. Crnkuša 
Zernokussa, v. Crnokuša
Zidine. — Zidine, livada (B 77; Sto 45), oranica (Stg 73; V 100); Zidinne, oranica 
(B 14 [1806]; Stg 56)
Zidine Matićanove. -  Zidine Matichanove, oranica (Stg 56)
Zidinice. -  Zidinize, oranica (J 26)
Ziepac, v. Cipac
Zipala (Zipalla), v . Cipala
Zizina, v. Žižina
Zizulusa (Zizulussa), v. Čičuluša
Zlatna dolina. — Zlatna Dollina, oranica (Kte 111, 113)
Zmijska dražica. -  Zmiska Dražica, oranica (Kp 208)
Zminjak. -  Zminiak, livada (J 26)
Zmorusa. — Smorusha, livada (Kte 163, 333): Smorussa, livada (Kte 65, 103, 105, 
331 [1852], 392), oranica (Kte 63, 65, 66, 103, 105, 331, [1872]); Smoruša, livada 
(Kte 80, 87, 315 [1852], 387, 391); Zmorussa, li-vada (Kp 5, 9; Kte 250, 254)
Zobena njiva. — Sobena Niva, oranica (Kp 5, 10; Kte 1, 3, 5, 7, 11, 164, 176); 
Sobena Nyiva, oranica (Kp 5, 10, 11); Sobena Nihva, okućnica (Kte 177); Zobena 
Nyiva, oranica (Kte 251, [1846]; Kp 255)
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Zbbiste. -  Sobište, livada (Kp 81, 161 [1859], 162, 164, 165; Kte 65, 66, 117, 118, 
236, 314, 333, 387, 393), oranica (Kp 159 [1859], 160 161 [1859], 162, 164, 165; 
Kte 9, 26, 65, 66, 103, 105, 117, 118, 189, 232, 234, 333); Zobište, livada (Kte 50, 
51), oranica (Kte 80, 331 [1872])
Zrikavica. — Zrikaviza, oranica (Kte 143)
Zrikveniza, v. Crikvenica
Zrimusče. — Zrimuschie, livada (Sto 69)
Zrnusiste. -  Zrnusiste., livada (Sto 43)
Zubijusa. -  Zubiussa, oranica (Md 36, 38); Zubiuša, oranica (Md 36, 38 1859) 
Zupćusa. -  Subćuša, oranica (Kp 76, 308 [1852]), 184, 187, 223); Zubćuša, oranica 
(Md 94 [1859], 96; Kp 393 [1859])
Ždrilo. — Ždrilo, livada (Sd 12 [1869])
Žestika. — Xestika, livada (V 45)
Žestike. — Xestike, oranica (V 33, 49)
Žioke. -  Xioke, livada (Stg 29)
Žižina. — Zizina, oranica (Ja 28, 29)
Zižulusa, v. Čičuluša
Žujin vrh. — Xuin Werh, livada (Luk 3)
Žukalj. — Zukail, livada (Sto 87 [1867]); Xukail, livada (J 64; Sto 5), oranica (Sto 
5, 11 [1845], 21, 29, 31, 33 [1840], 43, 49, 51, 53, 55, 59, 69); Xukal, livada (Sto 
7), oranica (Sto 37)
Žukova dražica. -  Xukova Draxiza, oranica (B 25)
Žuninac. -  Xuninaz, livada (V 71)
Žuta Liska. — Žuta Liska, livada (Kte 391, 392; Md 36 [1859]; Žutaliska, livada 
Kp 387 [1854], 393; Md 94 [1859])
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